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P R E S E N T A C I Ó N
La Inspección Educativa viene desarrollando desde las transferencias edu-
cativas en la Comunidad de Madrid un estudio sobre los resultados escolares de
los centros que imparten enseñanzas de Educación Primaria, Educación
Secundaria y Formación Profesional. En este estudio se comparan los resultados
de los centros en sus diferentes áreas, materias, asignaturas y módulos de las dis-
tintas enseñanzas con los resultados de su zona, de su Dirección de Área
Territorial y de la propia Comunidad de Madrid.
Conocer el rendimiento escolar de los alumnos en las distintas áreas del
currículo sigue teniendo hoy una importancia fundamental. En el análisis de los
resultados que derivan de la evaluación de los alumnos estamos todos implica-
dos, en particular el profesorado, los equipos directivos de los centros y la
Inspección Educativa.
En esta línea, presentamos esta nueva publicación que contiene la compa-
ración y el análisis de los resultados escolares obtenidos por los alumnos de
Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato durante cuatro años
académicos, desde el curso 2002-2003 al 2005-2006, incluyendo los referentes
a la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato. El estudio
viene así a añadirse al de las publicaciones anuales, potenciándose su utilidad para
los profesores, inspectores y centros con la consideración de un periodo de tiem-
po de cuatro años, que ya resulta relevante.
El análisis de los resultados obtenidos nos debe llevar a la mejora de la orga-
nización de los centros y de los métodos didácticos, así como al refuerzo de los
aprendizajes con nuevas medidas que deberán tomarse dentro y fuera del aula.
Confiamos en que esta publicación y todo el trabajo que lleva consigo puedan
coadyuvar a la consecución de estos objetivos.
Mª BELÉN ALDEA LLORENTE
Subdirectora General de Inspección Educativa
Madrid, 24 de nviembre de 2008
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A N Á L I S I S  E  I N T E R P R E TA C I Ó N  D E  L O S  D AT O S
E S TA D Í S T I C O S  D E  L O S  R E S U LTA D O S
A C A D É M I C O S  D E  L O S  C U AT R O  Ú LT I M O S  C U R S O S
I. CONSIDERACIONES PREVIAS
La revisión de los resultados académicos de los cuatro últimos cursos se corres-
ponde con la Actuación de Atención Preferente 3.4 del Plan general de actuación de la
Inspección Educativa para el curso 2006-2007, aprobado por Resolución de la
Viceconsejera de Educación de 2 de octubre de 2006 (BOCM: 9 de octubre). De ella,
o, por mejor decir, de la concreción que de ella realizó el Equipo Interterritorial de
Trabajo, pretende rendir cuentas el presente Informe final.
En primer lugar, cabe decir que esta actuación, a diferencia de otras actua-
ciones de atención preferente previstas asimismo para el curso 2006-2007, deriva
de actuaciones anteriores, y, por lo tanto, condicionada por la manera en las que
aquellas se llevaron a cabo. De una parte, la interpretación de los datos estadísti-
cos de los resultados académicos depende en gran medida del modo como se rea-
lizó la captación de los datos, sin sernos dado producir modificaciones respecto a
los mismos. De otra parte, la interpretación de los datos estadísticos captados en
cada uno de los cuatro cursos a considerar fue aprovechada en gran medida y cali-
dad por la Subdirección General de Inspección Educativa, que llevó a cabo, en su
día, no sólo la captación de datos, sino el análisis anual de los mismos, la sistema-
tización de su exposición y la extracción de las conclusiones más relevantes curso
a curso.
El resultado final de la captación de datos y su posterior análisis de cada curso
se materializó en la publicación de un Documento de Trabajo por cada uno de los
años a considerar: el número 9 se corresponde con el curso 2002-2003; el número
13 con el 2003-2004; el número 16, con el 2004-2005 y el número 21 con el
2005-2006. Dichos Documentos de Trabajo ya extrajeron las conclusiones más
importantes con carácter anual y fueron objeto de difusión y conveniente estudio
tanto por parte del Servicio de Inspección como por parte de los centros educati-
vos que, a la luz de los datos generales, pudieron establecer el análisis de sus pro-
pios resultados, con el propósito de realizar las oportunas modificaciones para
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alcanzar mejores resultados, por lo que puede decirse que ya rindieron sus frutos
oportunamente.
Abundando más en el grado de dificultad que implicaba el tratamiento dia-
crónico de unos datos de situación académica obtenidos en primera instancia con
propósito exclusivamente sincrónico, cabe decir que la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, a caballo entre la evaluación prevista en la LOGSE y la dise-
ñada en la LOCE, ha sufrido, durante el periodo de cuatro años que nos ocupa,
variaciones normativas: en primer lugar, respecto al currículo, pero de forma muy
especial, respecto a la evaluación y titulación, lo que puede constituir un inconve-
niente importante al tratar de hacer valoraciones globales de forma uniforme res-
pecto a un periodo. El cuadro siguiente expone tales diferencias:
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Puede decirse, por ello que los mayores cambios producidos, es decir, la rup-
tura de la concepción de ciclo para 1º y 2º curso ESO, y la diferente consideración
de las áreas o materias pendientes a efectos de repetición/promoción y titulación,
tienen consecuencias importantes que inciden en la valoración global de los cuatro
cursos objeto de estudio, mediatizando así las conclusiones que se pueden obtener
de un tratamiento sistemático de los resultados académicos de los alumnos de la
etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
En sentido contrario, es decir, como variación unánimemente aceptada como
positiva, podría decirse que la implantación de medidas de refuerzo educativo, no se
produjo a lo largo de la etapa de cuatro años ni existen datos exhaustivos de su inci-
dencia en los resultados académicos de los alumnos, ni siquiera desde el punto de
vista sincrónico de un solo año académico.
La decisión finalmente adoptada fue la de centrarse en las tres etapas educati-
vas más generales: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato. Dentro de ellas, aun manteniendo una visión general de etapa, se deci-
dió el enfoque en la promoción al término de la etapa, pese a las diferencias que se
daban entre cada una de ellas y las otras dos, por lo que deben considerarse las carac-
terísticas que se exponen a continuación:
– En el caso de 6º de Educación Primaria, se trata de promoción, no de titu-
lación, y ello como paso de una etapa obligatoria a otra obligatoria. Además,
la organización de la etapa en ciclos de dos cursos determina que las decisio-
nes de no promoción al curso siguiente se adopten en los últimos cursos del
ciclo, lo cual afecta de lleno al 6º curso. Por otro lado, la decisión de pro-
moción al curso y etapa educativa siguiente puede adoptarse aunque el alum-
no no haya superado todas las materias o áreas. Finalmente, la calificación de
las materias se singulariza respecto a las otras dos etapas, pues se reducen las
posibilidades y se matiza menos el grado de consecución de los objetivos
curriculares de cada área/materia. Aparte de ello, también se produce la pro-
moción por imperativo legal para aquellos alumnos que, sin haber alcanzado
los objetivos de la etapa ya han repetido un año en la misma.
– En el caso de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, se trata de titu-
lación, no de promoción. La etapa no tiene organización por ciclos, de modo
que la decisión de no promoción se puede adoptar al término de cada uno de
los cuatro cursos (debe señalarse, como excepción el curso 2002-2003, en los
que 1º y 2º cursos sí tenían la consideración de un mismo ciclo y la decisión
de repetición sólo se podía adoptar al término del 2º curso). De otra parte,
se puede titular aun sin haber superado todas las materias, que se califican de
modo menos genérico y, la titulación permite el paso de una etapa educativa
obligatoria a una que no lo es. En este caso, no es posible la titulación por
16
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imperativo legal, de manera que un cierto número de alumnos abandonan la
etapa sin obtener la titulación correspondiente.
– En el caso de 2º de Bachillerato, se trata de titulación, no de promoción, y es
necesaria la superación de todas y cada una de las materias, que, además, se
califican de forma aún más rigurosa que en la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria, con calificaciones numéricas de 1 a 10, sin decimales. Con res-
pecto a la muestra, debe decirse que es menor que en las dos etapas obligato-
rias, tanto por el abandono del sistema educativo de alumnos que no
superaran los objetivos de la ESO o que, aun habiéndolo superado, desean
pasar al mundo laboral, como por la división de destino entre Bachillerato y
Ciclos formativos de Formación Profesional para aquellos alumnos que sí
alcanzaron el título de Graduado en ESO.
Con respecto a la muestra sobre la que se habían obtenido los datos, cabe
decir que, aun siendo censal, pues abarca a la totalidad de los alumnos matriculados
en cada etapa, debe señalarse que es una muestra variable, tanto desde el punto de
vista numérico global como de su distribución por enseñanza pública o enseñanza
privada, cuyos porcentajes han variado de año en año a lo largo de los cuatro cursos
objeto de estudio.
Cabe señalar, pues, que el valor principal de la actuación radica en dos aspec-
tos fundamentales:
1º Verificar si existen tendencias constantes dentro de cada una de las etapas edu-
cativas que se analizan.
2º Verificar si existen dinámicas de comportamiento continuadas a lo largo de
tres etapas educativas consecutivas.
Una forma gráfica de materializar los aspectos anteriores consiste en la locali-
zación de cuáles son las materias que contribuyen en mayor grado a dificultar a los
alumnos la superación de la etapa en la que están escolarizados. Los resultados de
esta materialización son de gran interés para realizar un diagnóstico básico del siste-
ma educativo y una base de partida para la adopción de medidas correctoras.
Finalmente, el equipo plantea, como complemento al análisis de los datos aca-
démicos estudiados, consideraciones, posibles causas y, en ocasiones, propuestas de
mejora. Conceptos estos que han de ser valorados y estimados, si procede, por el
profesorado y departamentos didácticos, pues aunque su base no tenga el rigor cien-
tífico de los simples datos estadísticos, pueden contribuir a arrojar un poco de luz
sobre espacios insuficientemente iluminados y contribuir a obtener una mejora en
los resultados.
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II. CONTEXTUALIZACIÓN
II.1 Evolución del alumnado por etapas educativas
II.1.1. Evolución general del alumnado en Educación Primaria
Desde el curso escolar 2002-2003 hasta el 2004-2005 el número de alumnos
matriculados en Educación Primaria en la Comunidad de Madrid presenta una ten-
dencia descendente que es muy ligera, apenas unos mil alumnos en 3 cursos escola-
res (disminuye el 0,29% el primer año y el 0,04% el segundo año). Sin embargo el
número de alumnos matriculados en el curso 2005-2006 con respecto al curso ante-
rior sufre un incremento muy importante, más de 8.000 alumnos en cifras reales,
que supone un aumento del 2,98%.
Alumnado matriculado en Educación Primaria
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II.1.2. Evolución general del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria
Las variaciones en el número de alumnos de 1º y 2º ESO deben interpretar-
se en el contexto de la entrada en vigor de la Orden 4997/2003, de 3 de septiem-
bre, del Consejero de Educación, para la aplicación en el curso académico
2003-2004 de la evaluación, promoción y titulación en la ESO. En este sentido, la
repetición de alumnos de 1º ESO en el curso 2004/05 determina, tanto un incre-
mento en el número de alumnos en este nivel, como un menor número de alumnos
en 2º ESO.
Alumnado matriculado en Educación Secundaria Obligatoria
Por otra parte, debe señalarse la progresiva disminución de alumnos que acce-
den a los niveles de 3º y 4º de ESO.
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Alumnado matriculado por cursos en Educación Secundaria Obligatoria
II.1.3. Evolución del alumnado en Bachillerato
Vuelve a tener carácter singlar la evolución global del alumnado en la etapa de
Bachillerato, debido a tres características por las que se distingue de las otras dos eta-
pas que el presente estudio considera:
— Su carácter de etapa post-obligatoria.
— La necesidad de contar con un título académico como requisito para
poder matricularse en la etapa.
— Su competencia con la Formación Profesional de Grado Medio en la cap-
tación de alumnos que cursan estudios tras la etapa de escolarización obli-
gatoria.
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Teniendo en cuenta estas tres características citadas, no es sorprendente
encontrar una disminución en el número de alumnos que se matriculan en enseñan-
zas de Bachillerato, en comparación con los que lo hacían en el último curso de
ESO, circunstancia que a continuación se estudia.
II.1.3.1. Evolución del alumnado de Bachillerato en relación con el alumnado de ESO
Estableciendo comparación entre 4º de ESO y 1º de Bachillerato en el
mismo año académico, encontramos una reducción de alumnado en Bachillerato de
un 20%, como media que se mantiene estable a lo largo del periodo de cuatro cur-
sos que se valoran:
La reducción del porcentaje de alumnos entre el 19’27% y el 20’80% aporta
un primer lugar un valioso dato de estabilidad numérica y una garantía de que el des-
censo de la muestra de la que se obtienen los datos que se valoran, aun siendo sig-
nificativo, no hace imposible establecer comparaciones entre una y otra etapa, pues
los datos tienen carácter censal y la cifra global es suficientemente alta.
Por otro lado, aunque por la forma en que se captaron los datos de partida no
permiten contemplar variables como el abandono escolar ni, mucho menos, la evo-
lución diacrónica de los alumnos, sí puede hacerse alguna comparación entre los
alumnos que promocionan de 4º de ESO y los que encontramos matriculados al
curso siguiente, en donde las diferencias se reducen respecto a la tabla anterior. Los
datos resultantes de esta última comparación tienen menor valor científico, pues se
desconoce el número de alumnos que no prosiguieron estudios tras titular en ESO
y cuántos de los alumnos matriculados en 1º de Bachillerato o en primer curso de
Ciclos Formativos de Grado Medio provienen directamente de la promoción (y titu-
lación de Graduado en ESO) del curso previo y cuántos provienen de repetición de
curso, tras ser excluidos los que abandonan o los que se reincorporan a sus estudios
de 1º de Bachillerato desde otras situaciones, tales como la obtención del título de
Graduado en ESO (GESO) en pruebas libres para personas adultas, reanudación de
estudios abandonados en cursos previos o convalidaciones de estudios cursados en
otros países, por citar algunas posibilidades. 
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La tabla superior demuestra que, salvo en el último curso valorado, los alumnos
matriculados en 1º de Bachillerato superan a los potencialmente esperables por el
número de alumnos que habían titulado en el curso anterior. Ello se debe, sin duda, a
que los alumnos que repiten 1º de Bachillerato y otras incorporaciones compensan
habitualmente a los alumnos que, tras haber obtenido su título de Graduado en ESO,
se matriculan en ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio o aban-
donan el sistema educativo.
Con respecto a la inversión de la tendencia en el curso 2005–06, habría que
valorarla a la luz, entre otras variables, de la implantación en la Comunidad de
Madrid de ciclos formativos de perfil muy demandado por los alumnos durante el
último curso.
II.1.3.2. Evolución lineal del alumnado matriculado en Bachillerato
Con respecto a la matriculación de alumnos en la etapa de Bachillerato debe
decirse que se produce una constante reducción en los tres últimos de los cuatro
años objeto de estudio, cuyo porcentaje respecto al año académico precedente osci-
la entre el 0’68% y el 8’79%.
El curso 2002-2003 supone una diferencia positiva mínima respecto al año
anterior cuya consideración no puede ser importante vista no sólo la tendencia gene-
ralizada en los tres cursos siguientes, sino también el importante vuelco estadístico
que se produce en el curso inmediatamente posterior, en el que se pierde un 4’13%
del alumnado. 
Alumnado matriculado en Bachillerato
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La tabla superior, pues, muestra un descenso muy irregular en el número total
de alumnos de bachillerato, lo que no permite extraer conclusiones de carácter indis-
cutible. Posiblemente sea necesario un estudio a más largo plazo, para ver cómo evo-
luciona la tendencia, y una comprobación de la evolución de la matrícula en los
ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional, para comprobar el
grado de competencia que establece con los estudios de Bachillerato.
Puede señalarse, sin embargo y como dato significativo, que se ha perdido un
13’08% de alumnado en Bachillerato desde el curso 2002-2003 al 2005-2006.
II.2. Evolución de la matrícula en centros públicos y en centros privados
II.2.1. Evolución de la matricula de Educación Primaria en centros públicos
y privados
Alumnado matriculado en Educación primaria por tipo de centro
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La evolución de los alumnos matriculados en centros públicos y en centros
privados sigue distintas tendencias: En los tres primeros años del ciclo ha disminui-
do, aunque muy ligeramente, el número de alumnos matriculados en Educación
Primaria en la Comunidad de Madrid, en estos tres años la tendencia ha sido un lige-
ro aumento de la matricula en los centros privados (0,35% el primer año y 1,31% el
segundo) y una disminución más acusada en los centros públicos (-0,83% el primer
año y -1,15% el segundo). El cuarto curso escolar del ciclo analizado, hay un creci-
miento muy importante de los alumnos matriculados y este crecimiento se refleja en
las dos redes de centros, si bien es cierto que con mucha más intensidad en los cen-
tros privados (5,34%) que en los centros públicos (0,98%). 
Las diferencias en cifras absolutas en ambas redes también han disminuido,
han pasado de ser de 33.129 alumnos más en los centros públicos que en los cen-
tros privados a 21.150 alumnos en el curso 2005-2006. 
II.2.2. Evolución de la matrícula de Educación Secundaria Obligatoria en 
centros públicos y privados
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El comportamiento de los datos correspondientes a los centros públicos se
ajusta a la distribución global (centros públicos y privados de la Comunidad de
Madrid), expuesta en el gráfico anterior. Dado que más de la mitad de los alumnos
escolarizados, lo hacen en centros públicos, son éstos los que inciden con mayor
peso en la tendencia general.
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Alumnos de la Comunidad de Madrid escolarizados en centros privados
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 
1º ESO  44,40% 47,31% 43,22% 43,75%
2º ESO  44,98% 43,45% 46,03% 46,03%
3º ESO 43,23% 44,32% 44,22% 44,89%
4º ESO 46,26% 46,90% 46,99% 48,06%
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Los datos de distribución de alumnos en los centros privados, durante los cua-
tro cursos que son objeto de estudio, siguen una dinámica particular, diferente a la
general y a la correspondiente a los centros públicos:
En primer lugar, no se detecta un mayor número de alumnos de 1º ESO en el
curso 2004/05, como cabría suponer de la implantación de la posibilidad de repetición.
Por otra parte, se constata una variación progresiva en el número de alumnos
de los niveles de 2º, 3º y 4º ESO que resulta inversa a la tendencia observada en los
centros públicos.
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Presentación conjunta de la distribución de alumnos matriculados en los cen-
tros públicos (PUB) y privados (PRI) de la Comunidad de Madrid.
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La DAT Madrid Capital es el ámbito territorial con mayor representación de
la enseñanza privada.
Asimismo, Madrid Capital es la DAT con mayor número de alumnos. Esta el
la razón por la que las tendencias, observadas anteriormente en el ámbito general de
la Comunidad de Madrid, quedan reflejadas con bastante fidelidad en esta DAT.
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En la DAT de Madrid Norte, la escolarización en centros públicos duplica,
aproximadamente, el número de alumnos matriculados en centros privados.
En este ámbito territorial no se reproducen las tendencias observadas en la
Comunidad de Madrid, en los niveles de 3º y 4º de ESO.
Teniendo en cuenta la fiabilidad estadística derivada del análisis de tres cursos
académicos, se observa un descenso en el número de alumnos que cursan 2º ESO
en los centros públicos y su correspondiente aumento en los privados.
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Los centros públicos de la DAT de Madrid Sur escolarizan alrededor de las
tres cuartas partes del alumnado de ESO.
En la DAT de Madrid Norte, la escolarización en centros públicos duplica,
aproximadamente, el número de alumnos matriculados en centros privados.
En este ámbito territorial no se reproducen las tendencias observadas en la
Comunidad de Madrid, en los niveles de 3º y 4º de ESO.
Teniendo en cuenta la fiabilidad estadística derivada del análisis de tres cursos
académicos, se observa un descenso en el número de alumnos que cursan 2º ESO
en los centros públicos y su correspondiente aumento en los privados.
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La DAT de Madrid Este es el ámbito territorial con menor presencia de la
enseñanza en centros privados, no alcanzando en ningún nivel el 20%.
Salvo en 4º ESO, donde se perfila la tendencia observada en el conjunto de
la Comunidad de Madrid, no se detectan otras variaciones significativas.
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La distribución de alumnos entre centros públicos y privados en la DAT
Madrid Oeste se aproxima al 50%.
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Este diagrama integra las distintas modalidades de escolarización, pública
(PUB) y privada (PRI), para cada uno de los niveles de ESO en las DAT de la
Comunidad de Madrid.
Puede comprobarse cómo se repite en cada nivel el mismo comportamiento,
según se trate de centros públicos o privados.
II.2.3. Evolución de la matrícula de Bachillerato en centros públicos y privados
El estudio de la evolución de la matrícula de alumnos de Bachillerato en la
enseñanza pública y en la enseñanza privada pasa por considerar el descenso numé-
rico en cifras absolutas que se ha producido curso a curso en los últimos años y que
ha afectado a las dos matriculaciones posibles, si bien de forma distinta y, obviamen-
te, complementaria. 
Tradicionalmente se situaban los porcentajes de alumnos de Bachillerato
matriculados en le enseñanza pública muy próximos al 60%, en tanto que a los alum-
nos de Bachillerato matriculados en la enseñanza privada, concertada o no, en el
40% restante. Los cuatro cursos objeto de estudio muestran una tendencia a inver-
tir la importancia del papel de ambas modalidades de escolarización, de modo que
aumenta el porcentaje de la enseñanza privada tanto como se reduce el de la ense-
ñanza pública. El último curso es claro exponente de ello al rebasar el descenso de
matrícula en la enseñanza pública la frontera del 55%, y superar el 45% el porcenta-
je de la enseñanza privada.
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Otro dato que merece un comentario aparte es que el porcentaje de alumna-
do matriculado en ambas modalidades de enseñanza y reflejado por la tabla inme-
diatamente anterior no es uniforme en los dos cursos que componen la etapa. A lo
largo de los cuatro cursos académicos estudiados en el presente informe se constata
que el dato de que en la enseñanza pública el porcentaje de alumnos matriculados
en 2º curso es siempre superior al de alumnos matriculados en 1er curso, en tanto
que en la enseñanza privada ocurre precisamente lo contrario. La diferencia mínima
detectada para este fenómeno es de 1’05 puntos porcentuales, en el año 2002-2003
y la máxima fue de 2’21 puntos porcentuales en el curso 2004-2005. La excepción
la constituye el curso 2005-2006 donde se produce un auténtico vuelco en la esta-
dística, pues se invierte el fenómeno y los alumnos matriculados en 2º curso de
Bachillerato en la enseñanza pública 0’52 puntos porcentuales respecto a los matri-
culados en 1er curso.
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ENSENANZA
PÚBLICA 1º curso de Bachillerato 2º curso de Bachillerato
Diferencia en %  de 2º
respecto a 1º
CURSO Alumnos % Alumnos %
2002-2003 25.240 58’45% 26.509 59’50% + 1’05%
2003-2004 23.190 56’22% 25.119 58’20% + 1’98%
2004-2005 23.451 56’96% 25.281 59’17% + 2’21%
2005-2006 21.318 54’67% 20.321 54’15% -  0’52%
ENSENANZA
PRIVADA 1º curso de Bachillerato 2º curso de Bachillerato
Diferencia en %  de 2º
respecto a 1º
CURSO Alumnos % Alumnos %
2002-2003 18.066 41’55% 18.049 40’50% - 1’05%
2003-2004 18.061 43’78% 18.038 41’80% - 1’98%
2004-2005 17.722 43’04% 17.445 40’83% - 2’21%
2005-2006 17.677 45’33% 17.209 45’85% + 0’52%
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II.3. Consideración de la promoción
II.3.1. Consideración de la promoción en Educación Primaria 
En Educación Primaria, en los cuatro cursos analizados, se mantenía una estruc-
tura de tres ciclos educativos de dos años cada uno. Los alumnos promocionan de uno
a otro ciclo teniendo en cuenta la estimación global del avance de cada alumno en la
consecución de los objetivos de la etapa y de los objetivos y criterios de evaluación esta-
blecidos en las diferentes áreas. La decisión de promoción es adoptada por el profesor
tutor del grupo, teniendo en cuenta los informes de los otros maestros especialistas y,
en su caso, de los maestros de apoyo, y una vez oídos los padres del alumno.
Se limita la repetición a solamente uno de los cursos en toda la etapa educa-
tiva. La efectividad de esta medida sin adoptar otras complementarias de la misma,
es muy reducida.
Por otro lado hay que tener en cuenta que los alumnos que se incorporan al
sistema educativo español, procedente de otros países, se incorporan al nivel educa-
tivo que les correspondería por el año de nacimiento, sin tener en cuenta los cono-
cimientos que el alumno ya tiene adquiridos.
El desconocimiento de algunos datos impide realizar un análisis más detalla-
do y más relevante sobre la situación y los conocimientos adquiridos del alumnado
que cursa 6º de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid
Respecto a los datos de los alumnos que cursaron 6º de Primaria en los últi-
mos cuatro años sería interesante poderlos comparar con otros para poder hacer
diferentes interpretaciones de los mismos:
— Comparar datos totales de alumnos con los alumnos censados en la
Comunidad de Madrid que cumplan 11 años en el año natural que
comienza cada uno de los cursos escolares.
— Comparar si el crecimiento o decrecimiento del número de alumnos de
6º de Primaria se corresponde con la tendencia que refleja la cohorte de
edad indicada.
— Conocer cuántos rangos de edades existen cursando 6º de Educación
Primaria y cuantos efectivos componen cada uno de estos rangos.
— Comparar dichos datos con indicadores homogéneos de otras comunida-
des autónomas, del territorio español y de otros países.
II.3.2. Consideración de la promoción en Educación Secundaria Obligatoria
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comparte con la Educación
Primaria su condición de enseñanza de carácter obligatorio y la falta de necesidad de
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titulación para iniciarla. Por el contrario, difiere en el término, dado que la decisión
de promoción de la etapa supone la obtención de un título académico.
La estructura de esta etapa se ha modificado en cuanto a su concepción por
ciclos. El primer curso que nos ocupa, al año 2002-2003, contemplaba los dos pri-
meros cursos de la etapa como un ciclo, decidiéndose la promoción de 1º a 2º de
manera automática, y permitiendo la repetición sólo al término del segundo curso.
A partir del curso 2003-2004 se rompe la concepción de ciclo, siendo posible, por
tanto, adoptar la decisión de promoción o de repetición de curso al término de cada
uno de ellos, igual que en los dos cursos superiores de la etapa.
Con respecto a la decisión de promoción de 4º curso y la propuesta de titu-
lación en Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, precisa la superación de
todas las áreas de la etapa y, de forma excepcional, con un máximo de una o dos
áreas no superadas, siempre que éstas no sean simultáneamente las áreas instrumen-
tales de Matemáticas y de Lengua Castellana y Literatura.
La Orden 4997/2003, de 3 de septiembre, del Consejero de Educación, para
la aplicación en el curso académico 2003-2004 de la evaluación, promoción y titu-
lación en la ESO establecía en su punto cuarto, como requisito para la titulación a
partir del curso 2003-2004, un máximo de dos materias no superadas, siempre que
no fueran Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Esta circunstancia deter-
mina que, a partir del citado curso académico, el número de alumnos que obtienen
la titulación con más de dos materias suspensas sea nulo. 
Por otra parte, la evolución del porcentaje de alumnos que alcanzan la titula-
ción se encuentra estabilizada, entre el 75 y 78%. Asimismo, en los tres últimos cur-
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sos académicos se mantienen constantes las proporciones de titulación con cero, una
y dos materias no superadas.
II.3.3. Consideración de la promoción en Bachillerato
La etapa de Bachillerato se diferencia de las dos que le preceden en varios
aspectos:
— En primer lugar, por tratarse de una etapa post-obligatoria y en compe-
tencia con otra, la Formación Profesional de Grado Medio.
— En segundo lugar, por ser una enseñanza para cuya matriculación se pre-
cisa haber conseguido previamente una titulación.
— En tercer lugar por emplear calificaciones numéricas, sin decimales.
— En cuarto lugar, porque la promoción implica titulación con todas las
materias superadas.
Las dos primeras características citadas implican necesariamente una reduc-
ción sustancial de la muestra de la que se obtienen los datos de resultados académi-
cos, si se compara con las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria.
La segunda de las características arriba apuntadas supone, por otro lado una
selección positiva del alumnado, circunstancia digna de considerar a la hora de
extraer conclusiones.
La última de las características citadas supone un mayor rigor en la toma de
decisión de promoción —y titulación— del alumnado. No obstante, y pese a las
diferencias apuntadas, continúa siendo útil su valoración en comparación con las
otras dos etapas, pues algunos aspectos sí pueden ser compartidos, como, por ejem-
plo, la determinación de qué materias contribuyen en mayor medida a dificultar la
promoción de los alumnos.
II.4. Situaciones no contempladas por el Equipo Interterritorial
Por su menor influencia en el diagnóstico global de los resultados académicos
de los últimos cuatro cursos, no se han tenido en cuenta las siguientes situaciones:
— La presencia o ausencia de refuerzos, apoyos o desdobles.
— La aplicación de medidas de compensación educativa.
— Los posibles aumentos horarios de ciertas materias en algunos centros.
— Los datos de alumnado de Programas de Diversificación Curricular.
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III. LA PROMOCIÓN EN 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
III.1. Introducción. Características de la promoción en la etapa
La promoción a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria se produce
tras la superación de los objetivos generales de la etapa de Educación Primaria. Las
decisiones de promoción o repetición de curso a lo largo de la etapa se ha adop-
tado tras cursar el segundo curso de cada uno de los ciclos bianuales previos o se
produce ahora, al término de 6º curso. Existe la limitación de repetir un solo
curso a lo largo de toda la etapa, por lo que es posible que un número no deter-
minado de alumnos deba promocionar a ESO aun sin haber alcanzado los objeti-
vos de la etapa por haber agotado su curso de repetición bien al término de 2º
curso, bien al término de 4º. Por lo mismo, aunque improbable, también es téc-
nicamente posible que tras la repetición de 6º curso un alumno pudiera no haber
alcanzado los objetivos generales de la etapa de Educación Primaria y deba pasar
a ESO igualmente.
En la promoción de alumnos de 6º curso se produce un ligero descenso por-
centual respecto a la que se daba en 2º y 4º cursos de la etapa, como más adelante
se verá. Las razones que podrían explicar esta diferencia sería la evolución biológica
del alumnado, la evaluación global de toda la etapa al llegar a su término, y la valo-
ración de las posibilidades de que cada alumno pueda continuar sus estudios en la
etapa de ESO con aprovechamiento y garantías de éxito académico.
III.2. Antecedentes: promoción en 2º y 4º curso de Educación Primaria
III.2.1. Comparación entre 2º y 4º curso
El porcentaje del alumnado que promociona de ciclo educativo al finalizar 2º de
Educación Primaria y 4º de Educación Primaria es similar. En los últimos cuatro cur-
sos escolares alrededor del 95% del alumnado de ambos ciclos educativos ha promocio-
nado al ciclo siguiente, tanto si cursaba 2º de Educación Primaria, como si cursaba 4º.
III.2.1.1. Evolución lineal de 2º curso
La evolución de la promoción del alumnado que ha cursado 2º curso en estos
últimos cuatro cursos escolares ha seguido una tendencia decreciente, aunque la
variación porcentual es pequeña. Así, desde el curso 2002-2003, en el que promo-
cionó el 95,7% de los alumnos que ese curso se encontraban en 2º, se ha pasado al
94,9% de los alumnos en el curso 2004-2005, lo que constituye una disminución
del 0,8%.
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Esta tendencia general se reproduce en cada una de las Áreas Territoriales,
excepto en Madrid Norte donde se mantiene el mismo porcentaje durante los cua-
tro últimos cursos escolares, con un ligero aumento el último de ellos. Donde se
produce una disminución más acusada del número de alumnos que promocionan
del primer ciclo al segundo es, sobre todo en Madrid Este y, de forma más modera-
da, en Madrid Sur.
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III.2.1.2. Evolución lineal de 4º curso
También, la evolución sufrida en la promoción del alumnado que ha cursado
cuarto en los últimos cuatro cursos escolares es decreciente y su variación es peque-
ña. En el curso 2002-2003 promociona el 95,4% de los alumnos que ese curso se
encontraban en 4º, reduciéndose progresivamente ese porcentaje hasta el 94,7% de
los alumnos en el curso 2004-2005, lo que constituye una disminución del 0,7%.
En todas las Áreas Territoriales se observa esta tendencia, curso a curso,
excepto en Madrid Oeste, donde la evolución en los cuatro cursos estudiados es al
alza. La disminución más acusada del número de alumnos que promocionan del
segundo ciclo al tercero es, igual que en el caso anterior, sobre todo en Madrid-Este
y, de forma más moderada, en Madrid Sur.
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III.2.1.3. Comparación entre los cursos 2º y 4º en relación con 6º curso
Comparando los datos de la promoción del alumnado de la Comunidad de
Madrid en los dos primeros ciclos de la Educación Primaria y la promoción en el
Tercer Ciclo y, por consiguiente, el acceso a Educación Secundaria, se observa lo
siguiente: 
a) El porcentaje total de alumnos que promocionan al terminar 6º es sensible-
mente menor que los que promocionan al finalizar los otros ciclos de
Educación Primaria. Alrededor de un 2% menos. 
b) La tendencia en los últimos cuatro años es al crecimiento, aunque muy mode-
rado; con un ligero descenso en el último curso analizado. Mientras que en
los otros ciclos educativos de Educación Primaria la tendencia es, aunque
también moderadamente, claramente decreciente. Por tanto, las diferencias
entre el porcentaje de alumnado que promociona de cada uno de los ciclos se
ha ido reduciendo en los últimos cuatro años.
Los resultados de la comparación por Áreas Territoriales presentan, en algu-
nos casos, características propias que los diferencian de los resultados globales aquí
expuestos: En Madrid Sur la diferencia de porcentajes de promoción entre los ciclos
se reduce a alrededor de un punto. En Madrid Este, todavía es menor esta diferen-
cia, alrededor del 0,5%. En Madrid Oeste, en el curso 2005-2006, incluso, promo-
cionó un porcentaje mayor de alumnos al final del tercer ciclo que al final del
segundo.
III.3 La promoción en 6º curso
III.3.1. Datos de la Comunidad de Madrid
III.3.1.1. Datos globales en los cuatro cursos
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Se observa una tendencia muy estable en cuanto al porcentaje de alumnos que
promocionan desde Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria al ter-
minar el 6º curso. 
Como se puede observar hay una ligerísima evolución al alza, si bien en el
último curso analizado se produce una leve caída. De todos modos, las variaciones
apenas son significativas, ya que no superan en ningún caso 0,2 puntos porcentua-
les entre ellas.
A la vista de estos datos, se puede considerar que un porcentaje muy alto del
alumnado de la Comunidad de Madrid que cursa 6º de Educación Primaria promo-
ciona a Educación Secundaria, proporción que se mantiene estable en los últimos
cuatro años.
III.3.1.2. Datos de enseñanza en centros públicos en los cuatro cursos
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III.3.1.3.Datos de enseñanza en centros privados en los cuatro cursos
Se mantiene una diferencia, poco significativa y sin una tendencia definida,
que varía entre 1 punto y 1,7 puntos porcentuales a favor de los centros privados
respecto al porcentaje de alumnos que promocionan a Educación Secundaria
Obligatoria.
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III.3.2. Datos de cada una de las Direcciones de Área Territorial
III.3.2.1. Datos globales en los cuatro cursos
La tendencia que se observa a nivel global de la Comunidad de Madrid, se ha
producido de forma similar en las cinco Áreas Territoriales con diferentes evolucio-
nes en cada una de ellas, pero de las que no se desprende ningún elemento signifi-
cativo que resaltar.
En cambio, se observan diferencias notables entre los porcentajes de alumnos
que han promocionado en cada una de las Áreas Territoriales, llegando a haber
incluso más de 4 puntos porcentuales de diferencia, entre la que tiene resultados más
favorables, Madrid Oeste y la mas desfavorable Madrid Este.
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III.3.2.2. Datos de enseñanza en centros públicos en los cuatro cursos
III.3.2.3. Datos de enseñanza en centros privados en los cuatro cursos
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III.4. Resultados académicos por áreas, curso a curso
III.4.1. Datos globales por área de concocimiento y año académico
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El área “otro idioma”, que se corresponde con el estudio de lenguas distintas
al inglés o francés y cursadas por un número de alumnos poco significativo para el
estudio que nos ocupa, se muestra como el único cuya evolución no es significativa;
la causa más probable es la diferencia numérica de la muestra en los distintos cursos
que se analizan, aun siendo siempre pequeña, más que por la disparidad de resulta-
dos que obtienen los alumnos que lo cursan.
El resto de las áreas, por el contrario, muestra una gran estabilidad en los
resultados, que, en algún caso, como el de Educación Física, presenta una diferen-
cia porcentual verdaderamente mínima. Los resultados académicos son buenos, con
carácter general, alcanzándose en todos los casos un porcentaje mínimo de alumnos
que superan el área de un ochenta por ciento.
Con respecto al estudio de resultados por años, debe señalarse el curso 2002-
2003, primero de los cuatro que contempla el presente estudio, como aquél en el
que se obtuvieron los peores resultados académicos en 8 de las 9 áreas analizadas en
6º curso de Educación Primaria, siendo el área de Religión la única excepción en los
resultados. Por su parte, el curso 2003-2004 se significa como el mejor en resulta-
dos académicos, alcanzándose el porcentaje máximo de alumnos que superan las
áreas en seis de ellas.
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III.4.2. Datos de resultados académicos por áreas, por curso y DAT
En el área de Conocimiento del Medio Social y Natural los resultados acadé-
micos de los alumnos del conjunto de la Comunidad de Madrid se mantienen esta-
bles en los últimos cuatro años, con una fluctuación entre 86,1% (2003-2004) y
84,9% (2002-2003).
Respecto a su distribución en las Áreas Territoriales, cabe destacar una ten-
dencia de mejora de estos resultados en Madrid Oeste en más de 2 puntos porcen-
tuales, manteniendo los resultados en las demás Áreas Territoriales.
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En el área de Educación Artística los resultados académicos de los alumnos
del conjunto de la Comunidad de Madrid, también, se mantienen estables en los
últimos cuatro años, con una fluctuación mínima, entre 94,3% (2003-2004) y 93,9%
(2002-2003).
Respecto a su distribución en las Áreas Territoriales, cabe destacar una ten-
dencia de mejora de estos resultados en Madrid Este y en Madrid Oeste en, aproxi-
madamente, un 1,5 puntos porcentuales, manteniendo los resultados en las demás
Áreas Territoriales.
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En el área de Educación Física los resultados académicos de los alumnos del
conjunto de la Comunidad de Madrid, son los más estables de todas las áreas de la
Educación Primaria en los últimos cuatro años, con una fluctuación mínima de 0,1%.
Esta estabilidad se manifiesta en todas y en cada una de las Áreas Territoriales,
no habiendo en ninguna de ellas una fluctuación mayor que 0,6%.
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En el área de Lengua y Literatura Castellana los resultados académicos de los
alumnos del conjunto de la Comunidad de Madrid, son estables, con una ligera ten-
dencia al alza, la variación desde el curso 2002-2003 ha mejorado en 0,4 puntos por-
centuales, si bien en los dos últimos cursos escolares hay una ligera tendencia a la baja. 
En las Áreas Territoriales observamos distintas situaciones: Los mejores resul-
tados se obtienen en Madrid Oeste, que ha mejorado sus porcentajes cada curso
escolar sobre los anteriores. Madrid Norte presenta los segundos mejores resultados
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y el porcentaje del último curso escolar mejora en 1,3 puntos porcentuales los resul-
tados de 2002-2003, aunque los dos últimos cursos escolares se observa un ligero
descenso, si bien pueden ser causa del ajuste debido al importante incremento que
se produjo en 2003-2004 con una subida porcentual de 2,7 puntos. Madrid Sur,
ocupa el tercer lugar y aunque en este periodo ha existido un incremento de los
resultados positivos, en el último curso los resultados obtenidos son más bajos que
en 2002-2003. Madrid Capital mejora sus resultados con respecto al primer año
analizado en 0,7 puntos porcentuales, aunque en el último curso escolar se produ-
ce un ligero descenso. Madrid Este es el Área Territorial con un porcentaje menor
de alumnos que terminan 6º de Educación Primaria con resultados positivos en el
Área de Lengua y Literatura Castellana, sin apenas variaciones en estos cuatro cur-
sos escolares y 0,3 puntos porcentuales menos que el primer curso considerado.
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En el área de Matemáticas, el porcentaje de alumnos del conjunto de la
Comunidad de Madrid que al finalizar 6º de Educación Primaria tiene un evalua-
ción positiva, se mantiene estable, habiendo mejorado desde el curso 2002-2003 en
0,4 puntos porcentuales, y se sitúa alrededor del 82%.
En un análisis pormenorizado por Áreas Territoriales se observa que el mayor
porcentaje de alumnos que aprueban esta área corresponde a Madrid Oeste, mejo-
rando el porcentaje cada curso escolar sobre los anteriores hasta alcanzar un incre-
mento de 2,8 puntos porcentuales desde el comienzo al final del periodo analizado.
El alumnado de Madrid Norte es el que presenta los segundos mejores resultados y
el porcentaje del último curso escolar mejora en 1,4 puntos porcentuales los resul-
tados de 2002-2003, aunque con una tendencia oscilante en estos cuatro años.
Madrid Sur ocupa el tercer lugar manteniendo, a lo largo de este periodo, práctica-
mente, los mismos porcentajes, aunque en el último curso los resultados obtenidos
son ligeramente más bajos (0,5 puntos) que en 2002-2003. Madrid Capital mejora
sus resultados con respecto al primer año analizado en 0,7 puntos porcentuales, aun-
que no hay una tendencia claramente definida y se producen oscilaciones a lo largo
del periodo analizado. Madrid Este es el Área Territorial con un porcentaje menor
de alumnos con resultados positivos en el Área de Matemáticas al terminar 6º de
Educación Primaria, con una clara tendencia a la baja y 0,8 puntos porcentuales
menos que el primer curso considerado.
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En la materia de Religión, los resultados académicos de los alumnos del con-
junto de la Comunidad de Madrid, se han mantenido en los últimos cuatro años
alrededor del 97%, con ligeras oscilaciones.
En las Áreas Territoriales existen diferentes tendencias: se producen descen-
sos relevantes en Madrid Norte (2,4 puntos) y en Madrid Sur (1,4 puntos); se man-
tienen los porcentajes en Madrid Capital y en Madrid Este, mientras que existe un
pronunciado ascenso en Madrid Oeste (1,8 puntos). 
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Existe una oscilación en los resultados del Área de Inglés del total de alum-
nos de la Comunidad de Madrid. Hay una subida relevante en 2003-2004 respecto
al curso anterior de 1 punto porcentual, que se reduce progresivamente los dos cur-
sos siguientes hasta volver al porcentaje del principio del periodo observado.
En un análisis pormenorizado por Áreas Territoriales, se observa que el mayor
porcentaje de alumnos que aprueban esta área corresponde a Madrid Oeste, mejo-
rando el porcentaje en 3,4 puntos en los últimos cuatro cursos escolares. El alum-
nado de Madrid Norte es el que presenta los segundos mejores resultados, aunque
la tendencia es la contraria, los dos últimos años el porcentaje de alumnos con este
área aprobada es menor, habiendo perdido en el periodo analizado 0,8 puntos por-
centuales. Madrid Sur, ocupa el tercer lugar manteniendo, prácticamente, a lo largo
de este periodo los mismos porcentajes, aunque en el último curso los resultados
obtenidos son algo más bajos (0,1 puntos) que en 2002-2003. En Madrid Capital
se da una tendencia a la baja, especialmente los dos últimos dos cursos, con un por-
centaje menor en 0,2 puntos que al principio del periodo. Por último, Madrid Este
es el Área Territorial con un porcentaje menor de alumnos con resultados positivos
en el Área de Inglés al terminar 6º de Educación Primaria, con diferentes oscilacio-
nes y 1,2 puntos porcentuales menos que el primer curso considerado.
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III.5. Ordenación de áreas por resultados año a año. Evolución
Si no se tienen en cuenta las áreas de Francés y de Otro idioma, ya que son
áreas cursadas por muy pocos alumnos y cuyos datos, además de no tener apenas
relevancia, no pueden ser comparables con las demás áreas de conocimiento, se
mantiene estable en los últimos cuatro cursos escolares, el orden de las áreas de
conocimiento según el número de alumnos evaluados positivamente.
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Esta distribución no ha cambiado en el conjunto del alumnado de la
Comunidad de Madrid en el periodo analizado; el área de conocimiento en la que
más alumnos obtienen una evaluación favorable es Educación Física, seguida del
resto de las áreas o materias, en este orden: Religión, Educación Artística,
Conocimiento del Medio natural, social y cultural, Lengua Castellana y Literatura,
Matemáticas e Inglés.
En todas las Áreas Territoriales se reproduce, en cada uno de los cursos obje-
to de análisis, la misma distribución en cuanto al porcentaje de alumnos aprobados,
con muy pocas excepciones: En Madrid Norte, en 2002-2003 el último lugar lo
ocupa el Área de Matemáticas y el penúltimo el Área de Inglés; en 2005-2006 el
porcentaje de alumnos que obtienen evaluación positiva en el Área de Educación
Artística es mayor que el porcentaje de Religión. En Madrid Este, en 2003-2004 el
porcentaje que se refiere al Área de Lengua Castellana y Literatura es superior al del
Área de Conocimiento del Medio y en los dos cursos siguientes los porcentajes de
ambas áreas coinciden. En Madrid Oeste, en los cursos 2004-2005 y 2005-2006 el
porcentaje de alumnos que “aprueban” Religión es mayor que los que “aprueban”
Educación Física.
La tabla siguiente expone la ordenación de materias por el porcentaje de
resultados positivos que obtienen, reflejando el porcentaje mínimo, el máximo y la
media de los cuatro cursos objeto de análisis.
Debe insistirse en la gran estabilidad de los resultados académicos que obtie-
nen los alumnos de 6º curso de Educación Primaria sea cual sea el año de los cua-
tro estudiados, con escaso margen de variación entre ellos. Esta estabilidad provoca,
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a su vez que el orden de materias, atendiendo exclusivamente al porcentaje de alum-
nos que la superan, tampoco sufra cambios, lo que permite extraer conclusiones
sobre cuáles son las áreas que en mayor medida facilitan la promoción de etapa al
alumnado de 6º curso de Educación Primaria, y cuáles son aquellas que dificultan
su promoción.
III.6. Materias que facilitan la promoción en 6º de Educación Primaria
La valoración de resultados académicos expuestos hasta el momento demues-
tra, de manera inequívoca, que las áreas que facilitan la promoción del alumnado de
6º curso de Educación Primaria son Educación Física, Religión y Educación
Artística, además de Francés, en el caso de aquellos alumnos que lo cursan como pri-
mera lengua extranjera.
Los resultados académicos de las tres áreas citadas son muy satisfactorios, pero,
lamentablemente, ninguna de ellas es un área instrumental y, quizás, se trate de aque-
llas que menor esfuerzo requiere al alumno para superarlas. Tampoco se trata de áreas
que por su horario semanal sean las de mayor peso específico en el tercer ciclo de
Educación Primaria.
La posición central del listado de áreas, atendiendo al porcentaje de alumnos
que la superan, corresponde al área de Conocimiento del medio, que, con una
media del 85’35% de alumnos con evaluación positiva, obtiene resultados halagüe-
ños, distanciándose en 1’83 puntos porcentuales de promedio de su inmediata
seguidora, el área de Lengua Castellana y Literatura, primera de las tres áreas que
obtienen peores resultados.
Analizando el caso singular de cada una de las tres áreas con mejores resulta-
dos, se pueden alcanzar las siguientes conclusiones:
• Educación Física: Presenta una variación mínima en los cuatro cursos estudia-
dos, alcanzando entre el 98’0% y el 98’1% de resultados positivos. La varia-
ción de 0’1 puntos porcentual es, obviamente, intrascendente en este estudio.
• Religión: Por el contrario, aunque permanece en un segundo puesto de forma
permanente, presenta una variación de resultados porcentuales mucho más
amplia, de hasta 1’9 puntos porcentuales entre sus mínimos resultados, un
98’9% en el curso 2002-2003, y sus máximos resultados, un 97’0% en el curso
2005-2006.
• Educación Artística: Es el tercer área por el orden de mejores resultados; se
muestra entre el 93’9 y el 94’3, con un escaso margen de 0’4 puntos porcen-
tuales de diferencia.
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III.7. Materias que dificultan la promoción en 6º de Educación Primaria
Los tres últimos puestos en el listado de áreas por resultados porcentuales de
superación son ocupados por las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas
y Lengua Extranjera (Inglés). Las dos primeras, por su carácter de áreas instrumenta-
les y por su peso específico en el horario semanal del tercer ciclo de Educación
Primaria, se presentan como un caso digno de seria reflexión, para arbitrar medidas
que mejoren, cuando menos, sus resultados absolutos. La Consejería de Educación
parece ya haber reparado en tal necesidad, con medidas de refuerzo y apoyo cuya
repercusión se podría abordar en otro estudio.
La Lengua Extranjera (Inglés) no comparte con las otras dos áreas la condi-
ción de área instrumental, pero merecería igualmente una honda reflexión, encami-
nada a mejorar sus resultados, ya que es la que peores datos de resultados
académicos obtiene.
A continuación se señalan las circunstancias concretas de cada una de las tres
áreas por el porcentaje de alumnos que la superan:
• Lengua Castellana y Literatura: sus resultados se ordenan entre el 83’0% y el
83’9%, contando así con un margen de 0’9 puntos porcentuales de diferen-
cia. Como llamada de atención especial, puede decirse que en el curso 2003-
2004 alcanzó los mejores resultados, pero que en los dos cursos siguientes sus
resultados han sufrido consecutivos descensos, circunstancia que debería con-
siderarse de manera urgente.
• Matemáticas: Obtiene aún peores resultados porcentuales que su antecesora,
variando entre el 81’6% del curso 2002-2003 al 82’8% del curso siguiente.
Nuevamente conviene reflexionar sobre el hecho de que los dos últimos cur-
sos objeto de estudio muestran un estancamiento de los resultados positivos
en el 82’0%, es decir, 0’8 puntos porcentuales de los resultados obtenido en
el curso 2003-2004.
• Lengua Extranjera (Inglés): Se presenta en el último puesto del listado de
áreas ordenadas por los resultados académicos positivos que obtienen. Al
igual que sus dos compañeras de grupo, obtuvo los peores resultados en el
curso 2002-2003 y los mejores en el curso 2003-2004. Asimismo comparte
con ellas el peligroso dato de que, en los dos últimos cursos, sus resultados
han decrecido, y, en el último, se produce, además, una coincidencia con los
resultados del curso 2002-2003, por lo que compartiría con él la considera-
ción de curso con los peores resultados de los cuatro estudiados. Por otro
lado, ni siquiera sus mejores resultados, un 81’1% obtenido en el curso 2003-
2004, constituye un dato que invite al optimismo.
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III.8. Consideraciones, análisis de las posibles causas y sugerencias de mejora
El porcentaje de alumnos de 6º de Educación Primaria que promociona a
Educación Secundaria Obligatoria se mantiene estable en los últimos cursos escola-
res. Este hecho se corresponde con la estabilidad en los porcentajes de alumnos que
superan las diferentes áreas de conocimiento al finalizar la etapa educativa. Esta esta-
bilidad en los porcentajes se repite en todas las áreas de conocimiento y de una
manera específica en las áreas consideradas instrumentales: Lengua Castellana y
Literatura y Matemáticas, que determinan en gran medida la decisión de promoción
en la etapa.
El establecimiento de hipótesis que justifiquen determinados resultados aca-
démicos resulta siempre arriesgado, y aunque hasta ahora, el tratamiento de los
datos ha sido riguroso, no sería imposible caer en falta de rigor científico si atribu-
yéramos carácter de hecho probado a lo que no será sino mera hipótesis de trabajo,
pero tras el análisis de los resultados académicos de los últimos cuatro cursos se
impone, como consecuencia elemental tratar de determinar cuáles son las posibles
causas que los motivan y hallar una medida para mejorar aquellos.
Dado que la captación de datos académicos de los cuatro últimos cursos no
se complemento con ningún cuestionario sobre condiciones sociales, económicas o
culturales de los alumnos cuyos resultados académicos se recababan, toda referencia
a dichas situaciones sólo puede ser una hipótesis:
— Con respecto a las áreas de conocimiento, específicamente y sin aventurar
mucho, podría decirse que Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e
Inglés son áreas que demandan al alumnado mayor dedicación que otras,
en las cuales se obtiene, en general, mejores resultados académicos, tales
como Educación Física, Religión o Educación Artística.
— Con respecto a las diferencias en el área de Conocimiento del medio, que
ocupa la posición central entre las áreas con mejores resultados y las áreas
con peores resultados, cabe preguntarse si no podrían deberse a la posi-
bilidad de parcelar los contenidos del área, de modo que unas carencias
específicas no tienen por qué impedir al alumnado su progreso en el pro-
ceso de aprendizaje.
— Las tres áreas con peores resultados comparten, por el contrario, la carac-
terística de que sus contenidos se apoyan de manera más directa sobre los
conocimientos previos, de manera que la insuficiente preparación de
determinados alumnos en algunos contenidos curriculares concretos
puede lastrar de manera importante su proceso de aprendizaje y la adqui-
sición de contenidos nuevos que, a su vez, resultarán vitales para posterio-
res contenidos.
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Las hipótesis anteriormente expuestas podrían verse avaladas por los resulta-
dos académicos de los alumnos en las mismas áreas durante la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria, si los resultados de tales áreas fueran también los más bajos
en dicha etapa, lo que probaría la necesidad de aplicar medidas correctoras y de
apoyo, algunas de las cuales ya han sido emprendidas en aplicación de la Orden
2199/2004, de 15 de junio. 
III.9. Otras conclusiones
Conviene tener en cuenta, finalmente, que las tres áreas con peores resulta-
dos académicos en Educación Primaria tienen una continuidad absoluta en
Educación Secundaria Obligatoria, con currículos que continúan el desarrollado en
aquella, por lo que los alumnos con insuficiente preparación en estas tres áreas
podrían tener serias dificultades en la siguiente etapa, también de carácter obligato-
rio. Haciendo lectura de los datos opuestos a los expresados anteriormente en tablas
y gráficos, podría concluirse que los alumnos que, al término de la etapa de
Educación Primaria, promocionan a ESO con serias carencias en las áreas instrumen-
tales de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas se sitúan en torno al 17%.
Estas carencias serán académicamente más graves en la Educación Secundaria
Obligatoria de lo que lo fueron en Educación Primaria, pues en la nueva etapa debe-
rán titular con un máximo de dos áreas no superadas, y ellas no pueden ser simultá-
neamente las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas, precisamente aquellas
en las que es mayor el fracaso académico al término de la Educación Primaria, por
lo que es perentorio encontrar medidas eficaces que permitan a los alumnos superar
dichas carencias.
Si un 17% de resultados académicos negativos es preocupante en las áreas ins-
trumentales, tal porcentaje se supera en el área de Lengua Extranjera (Inglés), que
alcanza un porcentaje de fracaso escolar inmediatamente próximo al 20% de alum-
nos que acceden a cursar ESO. La certeza de que en esta área todos los contenidos
se revisan permanentemente no puede ser una circunstancia tranquilizadora en sí
misma. En primer lugar, porque no siempre es posible abordar los contenidos pre-
vios con la profundidad necesaria para compensar las carencias de estos alumnos; en
segundo lugar, porque un porcentaje tan alto de alumnos con dificultades en esta
materia podrían lastrar el aprendizaje de sus compañeros, contribuyendo así a la
extensión del fracaso escolar a otros alumnos. Es preciso abordar el problema en esta
área con medidas similares a las empleadas en el caso de las áreas instrumentales.
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IV. PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA
IV.1. Introducción. Características específicas de la promoción en la etapa
Como ya se ha señalado en el apartado Consideraciones Previas de este estu-
dio, se han producido modificaciones importantes tanto en torno a la evaluación de
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria como en normativa aplicable y, por
tanto, en la decisión de promoción o no promoción de los alumnos a lo largo de los
cuatro cursos objeto de análisis.
Con carácter general, puede decirse que la evaluación de los aprendizajes de
los alumnos es continua y diferenciada por áreas, siendo necesaria la superación de
todas ellas para promocionar al curso siguiente; excepcionalmente, se puede decidir
la promoción de curso del alumno con un máximo de dos áreas no superadas, siem-
pre y cuando no se trate simultáneamente de las áreas instrumentales de Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas.
La decisión de no promoción se puede adoptar una sola vez a lo largo de la
etapa y, excepcionalmente, dos veces, siempre con acompañamiento de medidas
educativas complementarias y cuando existan fundadas expectativas de que el alum-
no pueda alcanzar la superación de todos los objetivos de la etapa.
IV.2. Antecedentes: La promoción en 1º, 2º y 3º de E.S.O.
La siguiente tabla muestra la evolución en los cursos de 1º, 2º y 3º de ESO:
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IV.2.1. La promoción en 1º de ESO
El siguiente gráfico muestra la media de promoción en 1º de ESO:
La media de promoción en la Comunidad de Madrid es de 80,87%. 
Superan este promedio:
— DAT Madrid Capital.
— DAT Madrid Norte.
— DAT Madrid Oeste.
Presentan resultados inferiores a la media:
— DAT Madrid Sur.
— DAT Madrid Este.
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A partir de los datos de promoción de cada DAT a lo largo de los cuatro cur-
sos académicos, se observan la variación de cada DAT respecto al valor medio de la
Comunidad de Madrid. 
La grafica muestra la tendencia de las frecuencias de promoción a lo largo de
los tres últimos cursos. Estas seis trayectorias pueden ordenarse en tres grupos:
— Las que representan a la DAT Madrid Capital y la correspondiente a la
Comunidad de Madrid.
— Las que se sitúan sobre las anteriores, DAT Madrid Norte y Oeste.
— Las que están por debajo del primer grupo, DAT Madrid Este y Sur.
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IV.2.2. La promoción en 2º de ESO
La siguiente tabla muestra la promoción en 2º cursos de ESO:
En el 2º curso de ESO se mantiene el mismo esquema que en 1º ESO.
La media de promoción en la Comunidad de Madrid es 80,66%. 
Superan este promedio:
— DAT Madrid Capital.
— DAT Madrid Norte.
— DAT Madrid Oeste.
Presentan resultados inferiores a la media:
— DAT Madrid Sur.
— DAT Madrid Este.
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Merece ser destacado que, en este nivel las desviaciones, respecto del prome-
dio de la Comunidad de Madrid, son las más amplias de la etapa. Las razones de este
comportamiento pueden encontrarse en los resultados correspondientes al curso
2004/05 como queda de manifiesto en el siguiente gráfico.
En el curso 2004-2005, se produce un aumento notorio del porcentaje de
promoción en todas las DAT. 
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IV.2.3. La promoción en 3º de ESO
La siguiente tabla muestra la media de promoción en 3º de ESO: 
En 3º curso de ESO se mantiene el mismo planteamiento de los niveles ante-
riores, aunque los valores de promoción son inferiores a aquellos.
La media de promoción en la Comunidad de Madrid desciende del 80,66%
de 2º ESO al 73,35%. 
Superan este promedio:
— DAT Madrid Capital.
— DAT Madrid Norte.
— DAT Madrid Oeste.
Presentan resultados inferiores a la media:
— DAT Madrid Sur.
— DAT Madrid Este.
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Las trayectorias de cada DAT durante el periodo estudiado aparecen entre-
cruzadas. El rendimiento académico en 3º ESO presenta mayor grado de incerti-
dumbre que en los niveles anteriores. 
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IV.3. La promoción en 4º de ESO
IV.3.1. Evolución de la titulación en 4º de ESO
La siguiente tabla muestra la titulación en 4º de ESO:
El promedio de titulación en la Comunidad de Madrid es 77,19%. Como
sucede en los demás niveles de la etapa, se sitúan por encima de este valor medio las
DAT de Madrid Capital, Norte y Oeste. Asimismo, se mantienen por debajo de
dicho valor las DAT de Madrid Sur y Madrid Este.
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IV.3.2.Comparación de la promoción entre cursos de ESO
Este gráfico puede considerarse un reflejo invertido del grado de dificultad de
cada nivel. La discontinuidad entre 2º y 3º ESO puede ser parcialmente atribuible
al aumento de la complejidad y nivel de exigencia de los currículos. En ese caso,
parece necesario abordar una revisión de los planteamientos curriculares con el fin
de conseguir que la progresión presente mayor grado de continuidad.
IV.4. La titulación en 4º de E.S.O.
IV.4.1. Datos globales de la Comunidad de Madrid
IV.4.1.1. Datos de titulación en la Comunidad de Madrid
La siguiente tabla muestra el porcentaje del alumnado que promociona en 4º
de ESO en los cuatro años estudiados
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La tabla muestra una evolución positiva en el porcentaje de alumnos que pro-
mocionan —y, por lo tanto, titulan— desde 4º de ESO. No obstante, las diferen-
cias, aunque positivas, no son muy significativas y, además, debe señalarse el
estancamiento de los resultados en el último curso, que iguala los resultados del
curso precedente.
Habrá que estudiar, en su día, los resultados del presente curso, a fin de deter-
minar si continúa el estancamiento de resultados o se produce alguna evolución al
alza o a la baja.
IV.4.1.2. Datos globales de titulación en los cuatro años en centros públicos
La siguiente tabla muestra la titulación de Graduado en ESO del alumnado
de centros públicos en la Comunidad de Madrid.
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IV.4.1.3. Datos globales de titulación en los cuatro años en centros privados
IV.4.1.4. Comparación de titulación entre centros públicos y privados
La siguiente tabla expone los resultados de titulación en ESO en centros
públicos, privados y en conjunto en la Comunidad de Madrid:
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Como es evidente en el gráfico anterior, la evolución de la titulación en los
centros públicos y privados de la Comunidad de Madrid sigue tendencias práctica-
mente paralelas, aunque con diferencias porcentuales superiores al 15% en cada uno
de los cursos académicos a favor de los primeros.
IV.4.2. Datos globales de titulación por año académico
IV.4.2.1 Titulación en el curso 2002-2003
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Los datos de “titulación total” y “titulación con todas las materias superadas”
siguen tendencias paralelas, tanto en los centros públicos como en los privados. Sin
embargo, debe señalarse que en cada gráfico, estas líneas ocupan franjas diferentes
en la escala.
Por otra parte, caber resaltar:
a) Los centros públicos y privados de las DAT Este y Sur obtienen un rendi-
miento inferior a los de las demás Áreas Territoriales.
b) La proporción de alumnos de centros públicos que titulan con todas las mate-
rias superadas presenta no grandes variaciones entre las distintas Áreas
Territoriales.
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IV.4.2.2. Titulación en el curso 2003-2004
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IV.4.2.3. Titulación en el curso 2004-2005
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IV.4.2.4. Titulación en el curso 2005-2006
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IV.4.3. Datos globales de titulación por tipo de centro
La siguiente tabla muestra el porcentaje del alumnado de centros públicos
que obtiene la titulación en ESO:
A continuación, se exponen en tabla el porcentaje de alumnado de centros
privados que obtiene la titulación en ESO.
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IV.4.4. Datos globales de titulación por Dirección de Área Territorial 
IV.4.4.1. Datos de la Dirección de Área de Madrid Capital
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IV.4.4.2. Datos de la Dirección de Área de Madrid Norte
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IV.4.4.3. Datos de la Dirección de Área de Madrid Sur
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IV.4.4.4. Datos de la Dirección de Área de Madrid Este
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IV.4.4.5. Datos de la Dirección de Área de Madrid Oeste
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IV.4.4.6. Comparación de datos de las Direcciones de Área Territorial 
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La titulación de Graduado en ESO, en la Comunidad de Madrid, durante
el periodo estudiado, ha experimentado un ligero incremento hasta estabilizarse
en el 77,9%.
Territorialmente pueden diferenciarse dos clases:
— Las DAT con resultados superiores a la global (Capital, Norte y Oeste).
— Las DAT con rendimiento inferior a la global (Este y Sur).
Pudiera ser significativa la convergencia en el curso 2005/06 de cada uno de
los grupos anteriores, donde las diferencias son inferiores al 1%. Asimismo, convie-
ne destacar la diferencia equidistante de cada grupo respecto del promedio de la
Comunidad de Madrid.
IV.5. Resultados académicos por áreas y año académico
Analizados ya los porcentajes de titulación en ESO según los diversos enfo-
ques planteados, y especialmente el que considera, pese a la titulación, el número de
áreas no superadas, procede un análisis de cuáles son las áreas de la etapa y los dife-
rentes porcentajes de alumnado evaluados positivamente en ellas. 
La siguiente tabla muestra las áreas de la ESO y el porcentaje de los resulta-
dos académicos positivos obtenidos por los alumnos en las mismas.
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La observación de la tabla anterior permite señalar que el curso 2002-2003
obtiene los peores resultados en todas y cada una de las áreas, momento a partir del
cuál se inicia una mejoría generalizada, con subida en todas las áreas y diferencias
que van desde 0’3 puntos porcentuales en el caso de Religión hasta 6’4 puntos por-
centuales de mejora en el caso de Inglés.
Tras el curso 2003-2004, las mejoras conseguidas se consolidan, con evolu-
ción positiva durante los dos cursos siguientes en seis de las áreas (Educación Física,
Ética, Francés, Tecnología, Educación Plástica y Visual y Lengua Castellana y
Literatura); con estancamiento de resultados en los dos últimos cursos en tres áreas
(Religión, Ciencias Sociales e Inglés), si bien también se producen ligeros descen-
sos porcentuales en las cuatro áreas restantes (Biología-Geología, Música, Física y
Química y Matemáticas B), todos ellos inferiores a un punto porcentual.
Sin considerar el área de Religión, por el menor número de alumnos que la
cursa, los extremos de estos resultados vendrían fijados por el 67’1% de resultados
positivos, alcanzado por el área de Matemáticas en el curso 2002-2003 (en el que
aún no se había producido su disociación entre Matemáticas A y B), y el 92’9% de
99
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resultados positivos más altos, alcanzado por el área de Educación Física durante el
curso 2005-2006.
La conclusión global tras analizar estos resultados es que se están mejorando
o repitiendo resultados en todas las áreas, lo que no deja de ser un buen dato evo-
lutivo y, probablemente, la prueba de que algunas medidas de compensación, refuer-
zo y apoyo educativos están empezando a rendir sus frutos.
Otra conclusión importante puede formularse como la adquisición de una
gran estabilidad entre la ordenación de las áreas por el porcentaje de resultados aca-
démicos positivos que obtienen los alumnos de 4º de ESO en ellas, orden que per-
manece prácticamente inalterable a lo largo de los cuatro cursos analizados.
IV.6. Ordenación y evolución de las áreas por resultados académicos 
La tabla siguiente expone la ordenación de materias por el porcentaje de
alumnos que las superan, reflejando el porcentaje mínimo, el máximo y la media arit-
mética de los cuatro cursos analizados.
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La tabla anterior demuestra que, con la excepción de Religión, cuyos buenos
resultados probablemente no permitían una mejora realmente notable, a lo largo de
cuatro cursos se han producido mejoras apreciables generalizadas en todas las áreas,
con subidas siempre superiores a 2’5 puntos porcentuales en todos los casos y subi-
das que pueden calificarse de espectaculares, como en los casos de Lengua Castellana
y Literatura (6’2 puntos), Lenguas Extranjeras (Francés: 7’19 puntos; Inglés: 7’6
puntos) y Matemáticas B, que mejora 10’1 puntos porcentuales si se considera como
su punto más bajo los 67’1% de resultados positivos en el curso 2002-2003, previo
al desglose del área en dos opciones.
El caso de Matemáticas A puede ser acreedor de un párrafo aparte, pues, a dife-
rencia de la otra opción en Matemáticas, sólo ha mejorado en 3’8 puntos porcentua-
les, tomando asimismo como punto más bajo el 67’1% obtenido en el año 2002-2003.
Aunque toda mejora es importante, es muy inferior a la experimentada por las
Matemáticas B en idéntico periodo, por lo que sería necesario investigar con mayor
rigor las causas para unos y otros resultados. El permanecer en el último puesto del
orden de áreas por sus resultados académicos positivos ya merece una seria reflexión.
IV.7. Materias que facilitan la promoción en 4º de ESO 
Los resultados académicos de las áreas de la Educación Secundaria Obliga-
toria, y su ordenación por el porcentaje de alumnos evaluados positivamente, mues-
tran claramente cuatro áreas cuya superación por más del 85% de los alumnado que
lo cursa les acredita como aquellas que permiten más fácilmente a los alumnos la
promoción en 4º de ESO y la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. Se trata de las áreas de Religión, Educación Física, Francés
y Ética. El caso de la Religión se singulariza por sí misma, al tratarse de una opción
confesional y libremente elegida por el alumno o su familia, pero las restantes áreas
pueden merecer algunas consideraciones:
— Educación Física: es un área con excelentes resultados en todo momento
analizado, siempre superiores al 90% y, por tanto, con discretas posibilida-
des de mejora.
— Francés: Supera asimismo el 90% de resultados positivos. No existen datos
sobre el alumnado que lo cursa como primer idioma, si bien la reciente
implantación de las secciones bilingües de Francés en la Comunidad de
Madrid hace pensar que la inmensa mayoría de los alumnos cuyos datos
se han contemplado para el presente estudio cursaban Francés como
segunda lengua extranjera y, por ello, como materia optativa libremente
elegida por el alumno y cursada exclusivamente durante los cuatro cursos
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de la etapa, sin posibilidades de arrastrar carencias desde la etapa de
Educación Primaria. La diferencia de resultados con Inglés habría que
buscarla en las circunstancias ya señaladas así como en la menor carga
horaria durante la etapa (lo que limita su contenido curricular), más que
en diferencias metodológicas o didácticas.
— Ética: se muestra muy próxima a las áreas antes señaladas, pese a no alcan-
zar más que el 88’87% de resultados positivos como media de los cuatro
años analizados. Su éxito académico podría deberse a ser un área que sólo
se cursa en 4º de ESO, lo que también limita sus posibilidades de currí-
culo amplio y evita el arrastre de carencias desde cursos previos.
Fuera del grupo de cuatro mejores áreas, se encuentra un bloque central de
cinco áreas con resultados académicos muy aceptables y comportamiento más neu-
tro respecto a la promoción del alumnado de 4º curso de ESO, es decir, son áreas
que no facilitan ni lastran de manera especial la promoción de los alumnos. Son las
áreas de Educación Plástica y Visual, Biología-Geología, Tecnología, Música y Física
y Química, de las que las tres primeras se encuentran muy próximas al 85% de resul-
tados positivos y, por consiguiente, muy próximas al grupo de áreas que facilitan la
promoción de los alumnos.
IV.8. Materias que dificultan la promoción en 4º de ESO
Tres áreas de 4º curso de la Educación Secundaria Obligatoria ocupan los
últimos lugares del listado de áreas ordenadas por sus porcentajes de resultados aca-
démicos positivos: Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Matemáticas, ya sea la
opción A ó la B la que cursen los alumnos.
En primer lugar, puede decirse que las tres áreas citadas ya se habían eviden-
ciado como las que más dificultades creaban a los alumnos de Educación Primaria
en la promoción de 6º curso, al término de la etapa. La coincidencia es, ciertamen-
te, digna de reflexión, aunque se produce una ligera variación, sin embargo, en el
orden en el que se ubican, que varía de una etapa a otra, así como el porcentaje de
resultados positivos que obtienen: en la etapa de ESO son varios puntos porcentua-
les menores que en la etapa de Educación Primaria, lo que constituye un dato cier-
tamente preocupante.
A continuación, se analizan los casos particulares de cada una de las tres áreas
con peores resultados académicos en 4º curso de ESO:
— Lengua Castellana y Literatura: Oscila entre el 73’2% y el 79’4% de resul-
tados positivos, lo que constituye una diferencia no sólo importante, sino
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tranquilizadora, ya que la evolución ha sido positiva y la mejora continua
curso a curso entre los cuatro analizados. Dicha circunstancia tiene mayor
mérito no sólo por tratarse de un área instrumental, sino también por ser
un área cuya superación tiene mayor valor para el alumno, que, para obte-
ner la titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria,
puede de forma excepcional no haber superado dos áreas, siempre y cuan-
do no se trate de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, simultá-
neamente.
— Inglés: No ocupa el último puesto de la lista, como ocurría en Educación
Primaria, sino el penúltimo, con resultados positivos entre el 70’8% y el
78’4%. Aunque ha mejorado algo, su evolución positiva ha sufrido un
estancamiento durante el curso 2005-2006, que repite los mismos resul-
tados que el curso anterior.
— Matemáticas: La opción de Matemáticas A y la de Matemáticas B compar-
ten ex aequo la última posición del listado de áreas ordenadas por el por-
centaje de resultados académicos positivos que obtienen. Resulta pues,
evidente, que este área se yergue como el que mayores dificultades apor-
ta al alumnado para la obtención de su título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria. Este común decimocuarto puesto sigue alcanzán-
dose a pesar de que la evolución de las opciones A y B no hayan sido idén-
ticas, como ya se ha visto:
— Matemáticas A: alcanzó su punto más bajo (67’1%) en el curso 2002-
2003; mejoró apenas sus resultados al curso siguiente; alcanzó su
punto más alto (70’9%) en el curso 2004-2005 y empeoró resultados
durante el último año.
— Matemáticas B: a pesar de ocupar el último puesto, es el área que mejor
evolución positiva ha experimentado durante los cuatro curso objeto de
estudio. Sus resultados máximos llegaron al 77’2 en dos cursos no con-
secutivos, siendo de 10’1 puntos porcentuales la diferencia respecto a los
mínimos resultados del curso 2002-2003 (67’1%).
IV.9. Análisis de las posibles causas y sugerencias de mejora
Al igual que razonábamos en el caso de la Educación Primaria al valorar las
causas que motivan los resultados académicos de los alumnos en las distintas áreas,
resulta imposible elaborar hipótesis irrefutables en el caso de los resultados acadé-
micos de 4º curso de ESO.
En primer lugar, cabe señalar cierta continuidad entre la Educación
Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria: las áreas con mejores y peores
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resultados en la segunda etapa de carácter obligatoria son un reflejo de sus equi-
valentes en Educación Primaria, y reproducen, respectivamente los éxitos y los
—al menos relativos— fracasos de ésta. Ello parece indicar, al margen de nuestra
voluntad, que existen áreas que demandan una menor dedicación que otras, ya sea
por el grado de voluntariedad con la que la cursan los alumnos, por la dificultad
curricular que conllevan o por la propia dinámica de su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Tal es el caso de las áreas de Religión, Educación Física, y Educación
Plástica y Visual, cuyos buenos resultados evidencian su carácter de áreas que faci-
litan la promoción del alumnado ya sea en Educación Primaria o Educación
Secundaria Obligatoria.
Un caso específico de la ESO, sin área análoga en Educación Primaria es el de
Ética, cuyos buenos resultados ya han sido comentados, y que se incorpora al grupo
de áreas que lideran los buenos resultados académicos en 4º curso de ESO.
Por su parte, el área de Francés, asimismo una novedad en la etapa, obtie-
ne unos resultados positivos tan altos que la convierten en la tercera área (tras
Religión y Educación Física) por el porcentaje de alumnos que obtienen resulta-
dos positivos, si bien debe matizarse este dato, aclarando que no es un área cursa-
da de forma mayoritaria por el alumnado de 4º de ESO. No es posible, por tanto,
hacer una equiparación fiable con el área de Inglés, que sí es cursada por todos los
alumnos y cuya mayor carga horaria semanal a lo largo de toda la etapa confiere al
currículo un volumen mucho mayor. La indiscutible necesidad de mejorar resul-
tados en el caso de Inglés pasa, probablemente, por la búsqueda de soluciones
propias, más que en el establecimiento de paralelismos inapropiados con el área de
Francés.
Un corpus central, compuesto por áreas cuyos resultados no inciden en los
alumnos para su promoción de forma clara, lo constituyen las áreas de Biología-
Geología, Tecnología, Música y Física y Química, aunque existen diferencias por-
centuales importantes entre las tres primeras, por un lado, y el área de Física y
Química, por otro. Ésta última área está ya próximo al grupo de 3 áreas con peores
resultados académicos porcentuales.
A pesar de que su evolución es casi siempre ascendente en los cuatro cursos
estudiados, tres áreas ocupan de manera sistemática los últimos puestos de la lista
por el porcentaje de alumnos evaluados positivamente: Lengua Castellana y
Literatura, Inglés y Matemáticas A ó B. Veamos su comportamiento estadístico de
forma individualizada:
— Lengua Castellana y Literatura: a lo largo de los cursos analizados, esta
área mejora su porcentaje de alumnos evaluados positivamente, aunque
no tanto como para ascender posiciones entre el resto de las áreas de 4º
de ESO. Tal mejora, pues, aun siendo muy satisfactoria, no es suficiente.
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Su condición de área instrumental y con mayor capacidad en la decisión
de promoción del alumnado hace necesario continuar con las medidas de
apoyo y refuerzo educativo, iniciadas a instancias de la Orden 2200/2004
y otras análogas deberían mantenerse y podrían ya figura entre las respon-
sables de estar mejorando los resultados. Por otro lado, sería conveniente
el intento de detección de causas menos tradicionales que podrían inferir
en los resultados negativos, además de las causas habitualmente esgrimi-
das (como la del arrastre de carencias importantes desde cursos anterio-
res). 
— Inglés: Ya se señaló anteriormente que sería un error de enfoque la equi-
paración de las áreas de Inglés y Francés, pues mientras la segunda no se
cursa en Educación Primaria, se cursa voluntariamente en 4º de ESO y
tiene una menor carga horaria y un menor contenido curricular, el área
de Inglés tiene precisamente las características opuestas. Hay que desta-
car que, salvo en el curso 2003-2004, en el que los resultados mejora-
ron respecto al anterior en 6’4 puntos porcentuales, parece haber
alcanzado un estancamiento en 78’4% de resultados positivos, que sería
conveniente romper al alza. En los últimos cursos ha sido habitual en
muchos centros dedicar medidas de apoyo como agrupamientos flexi-
bles en algunos cursos de la etapa, lo que parece ofrecer mejores resul-
tados que los desdobles para prácticas de conversación de una sola
sesión semanal. Al tratarse de una de las tres áreas con peores resultados
y repetir ésta condición respecto a la Educación Primaria, no parece des-
cabellado la equiparación en medidas complementarias y de apoyo con
las áreas instrumentales.
— Matemáticas: Alcanzó sus peores resultados durante el curso 2002-2003,
cuando aún no se habían disociado las opciones de Matemáticas A y B.
Dicha separación, a tenor de los resultados académicos, ha beneficiado a
ambas opciones, si bien en distinto grado, siendo mayor la mejora de
Matemáticas B que la de Matemáticas A. En este último caso, se ha pro-
ducido un deterioro de resultados durante el último curso, sin parangón
en Matemáticas B, que continúa su línea ascendente de forma ininterrum-
pida y aventaja a su “oponente” en más de 7 puntos porcentuales. Tal dis-
paridad no resulta explicable en el presente estudio ni siquiera como
hipótesis de trabajo más o menos aventurada, por lo que merece sin duda
una honda reflexión por parte de los departamentos de Matemáticas de
los centros educativos de Educación Secundaria Obligatoria.
Tras estudiar comparativamente los resultados académicos de todas las áreas
de Educación Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, se evidencia un gran
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paralelismo en la ordenación de las áreas homónimas o muy similares, si se ordenan
por el porcentaje de resultados académicos del alumnado que los cursa.
Aunque no esté técnicamente probado que los alumnos que obtienen resul-
tados académicos negativos en Educación Primaria en las áreas de Lengua Castellana
y Literatura, Matemáticas e Inglés sean estrictamente los mismos que tampoco supe-
ran dichas áreas al término de 4º curso de ESO, puede concluirse que estas tres
áreas, dos de ellas instrumentales y una de innegable valor educativo para el alum-
no, son más partícipes que otras en el fracaso escolar, al menos, considerado en tér-
minos globales, durante la escolarización obligatoria, por lo que la adopción de
medidas tempranas tanto preventivas como correctoras o compensadoras parece
imprescindible.
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V LA TITULACIÓN EN 2º DE BACHILLERATO
V.1. Introducción. Características de la etapa
La etapa de Bachillerato se singulariza respecto a las otras dos etapas contem-
pladas en este trabajo por varias circunstancias que merecen la pena señalarse antes
de proceder a un estudio más riguroso de los datos estadísticos.
En primer lugar, que, al tratarse de una etapa post-obligatoria, se ha produci-
do tanto una disminución objetiva del número de alumnos cuyos datos académicos
detentamos, y, por otra parte, se ha producido una selección positiva del alumnado
en un grado difícil de determinar, pero evidentemente cierto, puesto que es condi-
ción imprescindible la obtención previa del título de Graduado en ESO para poder
matricularse en 1er curso de bachillerato.
Otra circunstancia, digna de mención, es la de los datos estadísticos maneja-
dos por el equipo de trabajo de bachillerato que no contempla las diferencias nota-
bles entre la organización, el tipo de alumnado y los resultados académicos de los
alumnos de Bachillerato en el régimen presencial diurno respecto a los de aquellos
que lo cursan en régimen nocturno.
La más importante de las circunstancias que determinan el tratamiento sin-
gular de la etapa de Bachillerato es, sin embargo, su división en modalidades y
opciones, lo que condiciona el que los datos de muestra puedan ser muy distin-
tos.
Finalmente, con respecto a la captación de los datos manejados por este equi-
po de trabajo, debe señalarse que fueron tomados con un enfoque preciso que no
permite una interpretación libérrima de los mismos. Así, puede citarse los siguien-
tes aspectos:
1. Los centros que imparten Bachillerato comunicaron los datos de las materias
comunes de bachillerato de forma globalizada para todas las modalidades y
opciones de la etapa, sin que sea posible desglosar ahora en tales apartados:
los datos se aplican, pues, de manera generalizada y por igual a todas las
modalidades.
2. Los datos del Bachillerato Tecnológico se presentaron primeramente de
forma independiente, y posteriormente como una opción de la modalidad de
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud. 
3. No se diferenció en la captación de datos entre asignaturas de modalidad y
optativas, lo que establece diferencias entre el número de alumnos que las cur-
saron, la motivación con que lo hicieron y el interés por superar o no dichas
asignaturas en las Pruebas de Acceso a la Universidad. 
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V.2. Antecedentes: la promoción en 1º de Bachillerato
V.2.1. Evolución en 1º de Bachillerato
La siguiente tabla muestra los datos de promoción de 1º a 2º curso de
Bachillerato en centros públicos y privados:
A continuación, se exponen los datos de promoción de 1º a 2º de
Bachillerato por Direcciones de Área Territorial:
Debe mencionarse, en primer lugar, un buen punto de partida, como es el
porcentaje relativamente alto de alumnos de 1er curso de bachillerato que promocio-
nan al 2º curso de la misma etapa. Los datos se reparten entre un mínimo 65’5% de
alumnos que promocionan, en el caso de Madrid-Este en el curso 2002-2003, hasta
un máximo 84’7% en el caso de Madrid Oeste en el curso 2003 -2004.La única
DAT con progresión continua de resultados positivos es la de Madrid Norte. 
Con respecto a la evolución tanto de las Direcciones de Área Territorial como
de la Media de la Comunidad de Madrid podría hablarse de un estancamiento favo-
rable más que de una progresión positiva, pues las oscilaciones porcentuales son
mínimas entre un año y otro. El porcentaje medio de la Comunidad se ha fijado en
torno al 78%, sin embargo, puede observarse una mejora generalizada de casi 4 pun-
tos porcentuales de mejora de resultados en los cuatro años objeto de estudio.
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La siguiente tabla muestra la promoción, según la modalidad de Bachillerato
cursada por los alumnos:
Se evidencian los mejores resultados en la modalidad de Ciencias de la
Naturaleza y la Salud, y los peores en la modalidad de Artes.
La evolución de la modalidad de Bachillerato Tecnológico resulta la más posi-
tiva, con resultados ascendentes curso a curso.
Los resultados mínimos se corresponden con el 68’6%, alcanzado por la
modalidad de artes en el curso 2005-2006, y el porcentaje más alto con el 82’5 del
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud, asimismo del curso 2005-2006
V.2.2. Comparación entre la promoción en 1º de Bachillerato y la titulación en
2º de Bachillerato
La siguiente tabla expone los resultados académicos de promoción en 1º y
titulación en 2º de Bachillerato, según modalidades de Bachillerato:
Existen diferencias de criterios para adoptar una y otra decisión, ya que en
el caso de 1º permite la promoción con 0, 1 ó 2 materias sin superar, mientras
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que en el de 2º curso sólo se permite la titulación con todas las materias supera-
das. No es de extrañar, por lo tanto que existan diferencias notables en el por-
centaje de alumnos que promocionan en 1º, claramente superior, respecto al de
aquellos que titulan en 2º curso. Dichas diferencias cuentan con una gran osci-
lación a lo largo de los cuatro cursos objeto del presente estudio, siendo de 3’2
puntos y de 11’1 la menor y la mayor, respectivamente, de las diferencias detec-
tadas. La media a lo largo de los cuatro años se fijaría en 7’49, puntuación ésta
de cierta importancia. 
A continuación, se expone la tabla comparativa entre la promoción de 1º y la
titulación de 2º curso, ordenada por Direcciones de Área Territorial:
Los puntos de diferencia entre la promoción de 1º y la titulación de 2º en
cada una de las Direcciones de Área Territorial, año a año, presentaría unas diferen-
cias notables, que no permite establecer una evolución ni favorable ni desfavorable,
sino unas diferencias de carácter probablemente muy circunstancial.
V.3. La titulación en 2º curso de Bachillerato
V.3.1. Datos de la Comunidad de Madrid
A continuación, se analizarán los resultados globales de titulación de 2º de
Bachillerato en la Comunidad de Madrid, con carácter general. Asimismo se anali-
zarán los datos generales diferenciados por centros públicos y centros privados y los
datos generales diferenciados por modalidad de Bachillerato
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V.3.1.1. Datos globales en cada curso
En primer lugar, se exponen los resultados globales de titulación en 2º de
Bachillerato:
La evolución que muestra la tabla es positiva, mejorando en 4’2 puntos por-
centuales los resultados de titulación en bachillerato a lo largo del periodo estudiado.
A diferencia de lo ocurrido en las otras etapas educativas analizadas, en los que
el curso 2003-2004 supuso un gran avance en los resultados de promoción de los
alumnos, en el caso del Bachillerato, las diferencias en ese curso respecto al anterior
no son tan importantes, y lo mismo ocurre con el tercer año estudiado; para poder
señalar una mejora de cierto interés es preciso llegar al último curso analizado, el
2005-2006, que mejoró resultados respecto al anterior en tres puntos porcentuales
y respecto al curso 2002-2003 en 4’2 puntos porcentuales.
V.3.1.2. Datos globales en centros públicos y en centros privados
La tabla siguiente desglosa los resultados de titulación en centros públicos y
en centros privados y los pone en relación con los datos globales de la Comunidad
de Madrid: 
La media de resultados de titulación que muestra la tabla anterior evidencia
en primer lugar una importante diferencia entre el peso específico de las dos moda-
lidades de escolarización del alumnado, de ahí que esté más próxima a los resulta-
dos de los centros públicos que a los de los centros privados.
La evolución que muestra la tabla anterior es positivamente creciente en el
caso de los centros públicos, que han mejorado 4’1 puntos porcentuales a lo largo
de los cuatro cursos analizados, aunque la diferencia con los resultados de centros
privados sigue siendo superior a veinte puntos porcentuales.
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Los centros privados, salvo por un insignificante retroceso en el año 2005-
2006 respecto a los obtenidos en el curso anterior, también muestran una evolución
positiva, si bien la diferencia en puntos porcentuales alcanzada es escasa, apenas 1’6
puntos, dado el excelente punto de partida en el año 2002-2003.
A continuación, se exponen en gráficos anuales la comparación del porcenta-
je de titulaciones entre centros públicos y centros privados, ordenados por modali-
dad de Bachillerato cursada:
Porcentaje titulación en las diferentes modalidades de Bachillerato en los cen-
tros Públicos y Privados
V.3.1.3. Datos globales por modalidad de Bachillerato
La siguiente tabla expone los resultados globales de titulación de Bachillerato
por modalidades:
En términos generales, puede valorarse como positiva la evolución de los
resultados, aún cuando las diferencias en puntos porcentuales no sean muy altas.
El Bachillerato de Artes es el que, con diferencias superiores a los quince pun-
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tos porcentuales, obtiene cada año los resultados más bajos de las cuatro modalida-
des, contribuyendo a la bajada de la media de las cuatro. Dicho descenso es menor
de lo esperable, debido a que el número de alumnos que cursan la modalidad de
Artes es significativamente menor que en otras modalidades.
La tabla y el gráfico que se exponen a continuación muestran los porcentajes
de titulación en 2º curso de ESO, tanto por centros privados como públicos por
cada una de las modalidades de Bachillerato en los cursos 2002-2003 a 2005-2006:
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Ya se ha hecho constar que la titulación de Bachillerato permanece en un esta-
do de estancamiento, sin evoluciones importantes, sino más bien oscilaciones cir-
cunstanciales, para cada una de las modalidades de Bachillerato y tanto en centros
públicos como privados.
Hay que señalar que existen importantes diferencias entre los porcentajes de
titulación de una modalidad y otra de Bachillerato, así como grandes diferencias
entre los porcentajes de titulación de alumnos de centros privados y los de institu-
tos públicos.
Las primeras conclusiones que pueden extraerse son una diferencia de
entre 20 y 24 puntos porcentuales a favor de la titulación de los alumnos de los
centros privados frente a los de los centros públicos; dicha diferencia permanece
inalterable en las cuatro modalidades de Bachillerato estudiadas: Humanidades y
Ciencias Sociales; Ciencias de la Naturaleza y la Salud; Tecnológico y Bachillerato
de Artes.
La segunda conclusión de importancia es la de una desigualdad importante
entre los porcentajes de titulación de las distintas modalidades de Bachillerato, aun-
que el título sea único para todos. Las modalidades de Humanidades y Ciencias
Sociales y la de Ciencias de la Naturaleza y la Salud se mantienen más próximas entre
sí y muy por delante de la modalidad de Artes. La gradación de modalidades de
bachillerato es, pues, la siguiente:
1. Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud: oscila entre el 63’1% de
alumnos de centros públicos en el año 2003-2004 y el 87’5 de los alumnos
de centros privados en el curso 2005- 2006.
2. Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: oscila entre el 57’1% de
alumnos de centros públicos en el curso 2003-2004 y el 82’8% de los alum-
nos de centros privados en el curso 2005- 2006.
3. Bachillerato de Artes: oscila entre el 45’1 de los alumnos de centros públicos
en el curso 2003-2004 y el 78’2% de los alumnos de centros privados en
2005-2006.
V.3.2. Datos de las Direcciones de Área Territorial
Se estudiarán los datos globales correspondientes a la titulación de 2º de
Bachillerato en las Direcciones de Área Territorial, así como diferenciados por cen-
tros públicos y centros privados y diferenciada por modalidades de Bachillerato.
V.3.2.1. Datos globales por Dirección de Área en cada curso
La siguiente tabla expone los porcentajes globales de titulación en
Bachillerato por Dirección de Área Territorial:
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V.3.2.2. Datos globales por Dirección de Área según modalidad de Bachillerato
La tabla que se expone a continuación muestra los resultados académicos
positivos por modalidades de Bachillerato en cada Dirección de Área Territorial, así
como en la Comunidad de Madrid.
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V.3.2.3. Datos por Dirección de Área, por modalidad de Bachillerato y por año académico
A continuación, se exponen los resultados académicos en cada Dirección de
Área Territorial.
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V.4. Resultados académicos por asignatura en 2º de Bachillerato
Las materias comunes de Bachillerato han sufrido alteraciones normativas a lo
largo del periodo de los cuatro últimos cursos. La asignatura de Historia de la
Filosofía no se cursaba en el 2º curso de Bachillerato en el año académico 2002-
2003, y sí a partir del año 2003-2004.
El resto de las materias comunes (Lengua Castellana y Literatura, Primera
Lengua Extranjera e Historia de España) no han variado en los cuatro años analiza-
dos.
A continuación se expone la tabla con el porcentaje de resultados académicos
positivos obtenidos por cada área y en cada ámbito territorial.
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Los resultados académicos de las cuatro materias comunes de Bachillerato son
aproximados entre sí, con medias alrededor del 82% de resultados positivos, y con
ligeras oscilaciones coyunturales cada curso, si bien puede decirse con carácter gene-
ral que el curso 2002–2003 fue el más bajo; que se produjo una mejora de 2 puntos
en el curso 2003–2004, parcialmente perdida en el 2004–2005 y recuperada en el
2005–2006, que se aproxima bastante a los resultados del segundo año estudiado.
En suma, no puede hablarse de evolución positiva sino de oscilaciones ascendentes y
descendentes en torno al 75% u 80%, dependiendo de cada una de las Direcciones de
Área Territorial.
Por otra parte, se puede adelantar como conclusión, que más tarde se tratará
al ver la gradación de todas las materias, de una ordenación bastante fija de materias
comunes por resultados: la Historia de la Filosofía suele obtener los mejores resul-
tados de las cuatro materias comunes, seguida habitualmente por la Historia de
España, Inglés y, finalmente, Lengua Castellana y Literatura.
Con respecto a las materias propias de modalidad y optativas, que, como ya
se ha dicho anteriormente se estudian de manera conjunta, también se observa la
perpetuación casi sistemática del mismo orden de materias por resultados académi-
cos alo largo de los cuatro últimos cursos.
A continuación se exponen en gráficos los resultados académicos de las áreas
comunes de Bachillerato, por año académico:
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A continuación, se exponen los gráficos con los resultados de las áreas corres-
pondientes al Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud:
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A continuación, se exponen los gráficos correspondientes a los resultados de
las áreas del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, por año académico:
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A continuación, se exponen los gráficos con los resultados académicos de las
áreas correspondientes al Bachillerato de Artes:
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V.5. Ordenación y evolución de las Áreas por resultados
Tras la integración de materias comunes y del resto de materias en cada moda-
lidad de Bachillerato, y ordenadas posteriormente de mejores a peores resultados, el
listado de áreas en atención al mayor porcentaje de resultados positivos quedaría
expresada en los siguientes cuadros, que reflejan la estadística media de la
Comunidad de Madrid y se repiten de manera idéntica en cada una de las DATs:
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La observación de las tablas precedentes permite concluir la repetición en los
mismos o muy próximos puestos de algunas materias a lo largo de los cuatro cursos
estudiados, y ello permitiría una clasificación entre tres tipos de materias: las de más
fácil superación, las que tienen un grado medio de superación y las que tienen mayo-
res dificultades de superación por parte de los alumnos. Dicha distribución, además
parece deber más a los requerimientos conceptuales de la materia de que se trate que
a la pertenencia a la distribución académica de materia común, propia de modalidad
u optativa.
La situación del Bachillerato Tecnológico es muy variable. De una parte, es
una de las posibilidades de la opción Ciencias e Ingeniería del Bachillerato De
Ciencias de la Naturaleza y la Salud; de otra, puede tratarse de alumnos que lo cur-
san con carácter residual y cuyo escaso número resta representatividad a los datos en
cada año académico de los estudiados. Por ello no se analizan áreas por su grado de
dificultad de superación en las tablas que a continuación se exponen.
La citada clasificación se expresaría en la siguiente tabla:
V.6. Materias que facilitan la Titulación en 2º de Bachillerato
Puede decirse que, en todas las modalidades, la materia que obtiene mejores
resultados es una propia de la modalidad de que se trate. Así, las Ciencias de la Tierra
y el Medio Ambiente en el caso del Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la
Salud; la Economía y Organización de Empresas en el caso del Bachillerato de
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Humanidades y Ciencias Sociales y las Técnicas de Expresión Gráfico Plásticas en el
caso del bachillerato de Artes. 
La segunda y la tercera posición ya no siguen esta pauta al completo, pues el
Bachillerato de Artes tiene como segunda materia por el porcentaje de alumnos con
evaluación positiva a la Historia de la Filosofía, que es materia común y se antepo-
ne a la tercera materia, Imagen, que vuelve a ser propia u optativa de modalidad.
Por su parte, en el caso del Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la
Salud, Filosofía también ocupa un excelente buen puesto, el tercero, en medio de
dos materias específicas, Dibujo Técnico y Biología.
En el caso del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, Historia de
la Filosofía retrocede al cuarto puesto, por detrás de tres materias propias u optati-
vas de dicha modalidad: Economía y Organización de Empresa, ya citada anterior-
mente, Geografía y Latín.
Por detrás de este bloque de áreas con buenos resultados y, por lo tanto, sus-
ceptibles de mejorar las posibilidades de los alumnos de 2º curso de Bachillerato
de alcanzar la titulación, surge un bloque de dificultad media y muy variable según
la modalidad de Bachillerato de que se trate: Física, Inglés e Historia del Arte, en
el caso del Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud; Inglés e Historia del
Arte, en el caso del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales; Fundamentos
de Diseño, Historia de España e Inglés, en el caso del Bachillerato de Artes.
Entre las conclusiones válidas que se puede obtener de estos resultados no es
de menor importancia la situación de la materia de Inglés, que a lo largo de las dos
etapas educativas anteriores ha ocupado las últimas posiciones, siendo una de las
materias que más dificultaban la promoción de los alumnos de 6º de Educación
Primaria y la titulación de los alumnos de 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
Su ascenso hacia posiciones que no comprometen gravemente la titulación de los
alumnos que la cursan es un motivo de satisfacción del sistema educativo.
V.7. Materias que dificultan la titulación en 2º de Bachillerato
Así como era novedad la salida de la materia de Inglés del grupo de materias
que dificultaban la promoción del alumnado, resulta habitual encontrar al área de
Lengua Castellana y Literatura entre las materias con peores resultados académicos
también en la etapa de Bachillerato, ocupando la penúltima posición de las tres
modalidades.
Tampoco es gratificante comprobar la permanencia de las Matemáticas como
una de las materias con peores resultados en las dos modalidades en las que se cursa:
Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza y la Salud, aunque con
diferencia entre ambas modalidades, pues ocupa el puesto antepenúltimo en el
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Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud, pero el último puesto en el del
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Química en el caso del Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud, es
otra materia que dificulta la titulación del alumnado, ocupando el último puesto al
conseguir los peores resultados.
Entre las materias con peores resultados en el Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales, resulta algo sorprendente encontrar la Historia de España, y lo
mismo cabe decir respecto a la materia de Historia del Arte en el caso de los alum-
nos que cursan el Bachillerato de Artes.
A continuación, se analizan los casos más representativos:
— Lengua Castellana y Literatura: Su evolución no es positiva, con empeo-
ramiento de carácter muy ligero durante los dos últimos cursos. Alcanzó
su mejor cota en el curso 2003-2004, con un 81’9% de resultados posi-
tivos.
— Matemáticas: Evolución similar a Lengua Castellana, con los mejores
resultados en el curso 2003-2004 y ligeros empeoramientos en los dos
siguientes. La materia correspondiente a la modalidad de Humanidades y
Ciencias Sociales se encuentra habitualmente a varios puntos porcentua-
les por debajo de su homóloga del Bachillerato de Ciencias de la
Naturaleza y la Salud.
— Química: Su evolución es positiva, con mejoras ligeras pero continuas
durante los cuatro cursos analizados.
— Dibujo Artístico: Presenta altibajos en su evolución, pero, globalmen-
te, ha perdido 6’7 puntos porcentuales desde el curso 2002-2003,
siendo, por tanto, su evolución contraria a la de la mayoría de mate-
rias de Bachi-llerato.
— Historia del Arte (Bachillerato Artístico): Su evolución es de signo muy
distinto a su homónima del Bachillerato de Humanidades y Ciencias
Sociales. Ha perdido más de tres puntos porcentajes de resultados positi-
vos desde el curso 2002-2003.
V.8. Análisis de posibles causas y sugerencias de mejora
Si ya era algo arriesgado lanzar hipótesis de trabajo que justificaran los resul-
tados académicos en las etapas obligatorias, así como sugerir medidas paliativas o
correctoras de los mismos, hacerlo en el caso del Bachillerato aumenta el riesgo
de inexactitud y falta de rigor técnico. Es evidente que existen materias cuyo con-
tenido curricular es, ciertamente, más complejo que otros, en unos casos, o pre-
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cisa de conocimientos previos amplios, en el caso de otras. No es sorprendente,
pues, que algunas materias repitan su mala posición —al menos, relativamente
hablando— en el listado de materias ordenadas según el porcentaje de alumnos
que las superan.
El caso de Lengua Castellana y Literatura, por un lado, y de la variedad de
Matemáticas correspondiente, por otro, debe seguir siendo motivo de preocupa-
ción, para intentar paliarlo, en la medida de lo posible. El hecho de que se trate de
una etapa post-obligatoria no puede ser excusa para no intentar su mejora, aunque,
tal vez, alguna de las medidas encaminadas a mejorar los resultados en Bachillerato
no deban aplicarse en esta etapa, sino en la que la precede.
También es preciso que el profesorado de cada especialidad analice los resul-
tados y las posibilidades de mejorarlos, así como cualquier circunstancia que pudie-
ra considerarse anómala: Dibujo Artístico e Historia del Arte en el caso del
Bachillerato de Artes; o la distancia entre los resultados de Física y Química, impar-
tidos en muchos casos por los mismos profesores, en el del Bachillerato de Ciencias
de la Naturaleza, por citar algún caso.
V.9. Otras conclusiones
Es evidente que la incorporación al Bachillerato se produce con una previa
selección positiva del alumnado, al ser necesario haber obtenido previamente el títu-
lo de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Cabría esperar, pues, mejo-
res resultados.
Al tratarse de una etapa con modalidades y opciones de Bachillerato, de
modo que el alumnado puede conformar itinerarios educativos personales más acor-
des con sus habilidades y sus intereses, también sería esperable la consecución de
mejores logros académicos, por su parte. Los porcentajes positivos en las áreas 
de 2º de Bachillerato no difieren mucho de las obtenidas en una etapa obligatoria
y sin tantas posibilidades de opción como la anterior. Este hecho es especialmente
evidente en las materias con idéntica denominación y contenidos curriculares com-
plementarios respecto a los impartidos en la Educación Secundaria Obligatoria. La
permanencia de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas entre las tres áreas
que en mayor medida dificultan la titulación del alumnado de 2º curso de Ba-
chillerato constituye un dato bastante desalentador, aunque suavizado por la exclu-
sión de este grupo de la materia de Inglés, que les había acompañado en las etapas
obligatorias.
Algunas materias pueden requerir una reflexión más exhaustiva como es el
caso de Química en el Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud, cuyos
resultados académicos positivos difieren notablemente de los que se obtienen en
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Física, cuando, al menos teóricamente, son áreas de conocimiento con trayectorias
muy paralelas, e impartidas frecuentemente por el mismo profesorado o, en cual-
quier caso, por profesores pertenecientes al mismo departamento didáctico.
VI. CONCLUSIONES FINALES
El presente trabajo o Memoria Final, que concluye aquí, constituye la concre-
ción de la Actuación de Atención Preferente 3.4. del Plan General de Actuación de
la Inspección Educativa para el curso 2006-2007. Se trata de un primer acercamien-
to hacia el análisis y utilización reflexiva de los resultados académicos obtenidos por
el alumnado de la Comunidad de Madrid en un ámbito temporal mayor que el de
un curso académico, en concreto, en los cursos 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005
y 2005-2006. El análisis profundo y reflexivo de los datos ha permitido elaborar un
diagnóstico, siquiera básico, de la situación escolar en nuestra Comunidad, así como
hacer explícitas las conclusiones respecto a un periodo más amplio de los habitual-
mente estudiados.
El rigor técnico con el que los datos fueron captados y publicados anualmen-
te no se contrapone con un estudio de un periodo más amplio ni con el esbozo de
hipótesis sobre las causas que motivan los resultados académicos analizados. No se
pretende, pues, sentar cátedra sobre las conclusiones aquí apuntadas ni, mucho
menos, considerar las hipótesis como hechos científicamente probados. El propósi-
to que inspira la formulación de estas hipótesis no es otro que el de invitar a los
departamentos didácticos y al profesorado en general a que reflexionen sobre los
mismos, las necesidades y las posibilidades de mejora. 
El enfoque sobre la promoción/titulación al término de cada una de las tres
etapas que cuentan con alumnado mayoritario dentro del Sistema Educativo permi-
te que el análisis y las medidas preventivas, compensatorias, o complementarias que
pudieran derivarse de este informe, tanto las realizadas a nivel institucional como las
surgidas por iniciativa de profesores y centros educativos, sean susceptibles de bene-
ficiar a un porcentaje lo más amplio posible del alumnado total del Sistema
Educativo en la Comunidad de Madrid.
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